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Vengo en nombrar Consejero del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina al Teniente general don
Fernando Carbó y Díaz. actu.al Capitán general de
Baleares, el cual reune las condiciones que deter-
mina el artículo 105 del CódigQ de J ul>ticia Milit.'\r.
Dado en Palacio a cinco de noviembre de :mil
novecientos veinticuatro.
..010(1[11 It 011([10118 IllRU ALFONSOEl Presidente InterIno del Directorio Militar
ANTONIO MAGAZ y l'ER'l
A propuesta del Jef,) do Mi GQbicrno, Presidente de¡
iDirectorio Militar, de a(:lIel'(l~0'11 éste y de cunfol1l1lidad
cOn lu illformado pUl' d Tdl>l(/lal SUPC':JIlO de la llaeieu_
<ln pObli('ll y (~JIl t'] <ii("lHllICIl emitido pOI' la Com'si(,ll
pel'.n:lllt'llt'·, en fUllciO/l'~ d,- l·J\·I\\~(h..tconscjod(~ Estlt(lo,
y t""mo ca.-" 'UII111I"',](1 ido ell Las oxt'opd.olll's dol púrl'afo
2,0 d1'l 1utklllo ,11 do la ley dl' ,\dJn.illif'trlld61l y C()ntll~
bilidnü
\'t'II,~" "11 de,·,,·ta]' lo ;;j~lIi('lIll';
Arl¡"ulo \,0 Se UlllCo<\cn a:~ "'igente pre,uplI"sto de g ,,,_
tos de la S('('('ión d,'"'ill'ob~~'Cl:;¡,, ,,¡\,"ciúlI <'11 ,\lal'/11'·CO-.--
Mill;~leJ'Í" <\(, la (:11("'1';1',. do'" ,"Ul'l"lllt'IlI'1:i d,' u'ér1itos en
l~ fOlma qlle sig'w'; ]':l,~!),('OO JI",o(a.<; al CllJlrLl{O 5,0, ar-
IIClIl() 2,0, «'\ll!t""lal do "':llllpllíia <1(' Jnt('ndencial>.. C')I!
<1cmi!1o lt la adqlli~ÍIl:ió!1, por g"slióll \li!'\'(:.la, de SO ltut,,-
'cnmiol1<'S y 20 ü'tilllioll<.'tnli FOI'd, y <"1,lUll'O millol1l'!; de ",l',.
'~~'la", al capítulo 7.°, articulo t:illico, «'ler'Vieios de C'I'f,l
CuhallJlr'y ){nlllünla¡, Jlfll'a la ndqllíski6n de gllrtadO.
A11ÍC'1l10 2,0 ,El illlJlortnnto (~ los ant('dinhr..R sIIp1n,
.I~l('nl~l~ el" ~'I'ÓdFi(*" tl\1~: a,('j"llf1<'n a S.:JH9,OOO jlC,:;cia", S{~
fllbrlru cn,J~ for~la dJ.<;J~ll..~tll.l!(¡1' el ltl'Uculo 41 di' la
,~y. de Adrnll!lstl':tclvn .Y COI1(¡¡btl¡(]ud de ].a Hacienda Po..
'-\lICa.
..._Dad? ~n Palacio a tres de novicmbre de mil norccicn.
"-"' VClIlttoUlttro. '
ALFONSO
1'1 Presidente Interino del Directorio Militar,




Vengo en nombrar Capitán generaL de Balea-
res al Teniente general don José Cavalcánti de AI-
burquerque y Padierna, Marqués de Cavalcanti, ac-
tual Jefe de Mi Casa Militar y Comandante ge-
neral del Real Cuerpo de Guardias Alabarderos.




J Excmos. Señores: S.




fl Presidente Interino del Directorio ~111ltlr,
ANTONIO M.lGU y Pns
(De la Gaceta).
~I!I Presidente Interino del Directorio MlIllar
ANTONIO MAOAZ y PEllS '
'Co~engo en nomhrar Jefe de Mi Casa Militar y
Al andante gcncral del Real Cuerpo de GuardiaR¡t~b~r?cro¡¡ ,ni Teniente gcnerll,l don JO¡¡P Zahalz!\ ~
''Cu rrlrln, n('tll~1 (',onsojl'ro elel Consejo Supremo" <le
erra y Marrna.
DacIo cm PI' . 1· .
'110\'0' ' 1\, n.c~o n CInCO ce novIembre ele mil('lentos vellltlcuntro.
ALFONSO
Circular. Se saca a concurso una plaza (le co-
mandante de Estado Mllyor va,ca,nte en el Estado
Mnyor Central de,) Ej(.reito. I..as inlltancias, debida-
mente documentadas, serán remitidas a c«¡te Mi-
nisterio en el término de veinte clLs,· a partir de
l.a publicación do estll. real orden.
5 de noviembre de 1924.
Señor..
CRUCES
Se concede al teniente de Infanteri.a. (E R) idon
Judas Melus Palacín permuta de siete cruces de
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plata del Mérito Militar, una con distintivo blanco
v seis con rojo, que obtuvo por reales órdenes de
8 de enerO' de 1906, 30 de mayo de 1910 (D. O. nú-
mero 116), 22 de febrero, 16 de marzo y 30 de
abril de 1912 <D. O. núms. 51, 64 Y 101); •.21 de
agosto y 18 de noviembre de 1916 (1). O. núms. 186
y 261). respectivamente, por las de primera cLase
de igual Orden y distintivo.
4 de noviembre de 1924.
Señor Comandante general de Melilla.
DELEGADOS GUBERNATIVOS
Circular. Por resolución de la Presidencia del
Directorio Militar, se designa para el cargo de
Delegado gubernativo en el partido jud.lciaI. de La
Carolina (Jaén) al comandante de Infantería don
!:lilario Berzosa López.
5 de noviembre de 1924.
Señor...
Circular. Por resolución de la Presidencia del
Directorio Militar, se designa para el cargo de
Delegado gubernativo en el partido ju<licial de Ca-
ravaca (Murcia) al comandante de Infantería (es-
cala de reserva) D. Darío Amandi Corrales.
5 de noviembre de 1924.
Señor.,.
Circular. Por resolución de la Presidencia del ,j
Directorio Militar cesa en el cargo de Delegado ~
gubernativo en ei partido judicial de 0cañ.a ~To- ¡:,
ledo) el comandante de Infantería D. Juan J"tmenez .!rJ.
Ruiz. ~;~5 de noviembre de 1924. ~
Señor... '
DISTINTIVOS
Cire"ular. Se concede la adici6n de una barra roja
;:;obre 1,,'lS del distintiyo creado por real orden C'ircular
de 26 de nonembre de 1923 (Do O. núm. 263). que poseen,
al jefe y ofiqiales comprendido:; en la I:'igu.iente relación.
4 de ~viembre de 1924.
Sefíor,..
Comandante de Infantería, D. Julio Fortea García.
Capitán de :íd., iD. Joaquín Loygorri Vin'S.
TenIente de Id., D. LuLs de Roa Gutiérrcz.
Otro de :íd., D. José Casado Bustos.
Thnienw médico, D. Franci.soo Pérez Góme.z.
Circular. Se oon~e a los oueiales que re relacionan,
01 uso ~l distintivo creado por real 01'(lel1 cir~lar de 26
de noviembre de 1923 (D. O. núrn. 263), en: la forma que
sc indiea.
4 de noviembl'C de 1924.
Sefior.,.




InfaDterfa • •• Capitin ••••
Idem ••••••• Otro .••••••
Idem •••••• o Otro •••••••
Idem •••••• Otro •.••..•
Idem •••.••. aIro (E. R.).
ldcm •••••.• Teni~nte....
Idem ••..••. Otro •.••.••
Idem o •• ••• Otro •.•••••
Idem •••••.• Otro .•••• o'
Idem •••..•• Otro ••••••.
ldem....... Otro ......
ldem ••••••• Otro ••••••.
Idem •••.••. 1tro ..•••.•
Caballerla •. lcaPiuR ••••
Ideal.•••.••• Otro •••••••
D. Pablo Arredondo Acui'ia •••••••• R~ulareade Infanterla •• 4 rojas •••••. l ••
• Pablo Cayuela Ferreira .•••••••• Pohela Indlgena ••••••••• I de Oro ••••••.
• Federico Molina Domlnguea •••• Mehal·1a Jalifiana ••• : •••• 2 rojas•••••••••
• Joaqu'n de Silva Rivera...... • Tercio de Ilxtranjeros .•• 3 rojas ••••••••.
• Clodido L6pea Castillejos •••.• o Poliela Indlgena ••••• o • •• I de oro y 4 rojas
• loaquln de los Sao tos Vivancos .• Regulares de lnfanterla •• 2 rojas •••••••••
Jo Luis Paredes 81.leo •......... ldem•...•.•....•...••.. lde::c •.........
• Juan R~cacho Eguta •••••••••••• ldem ••••••••••••••••••• ldem ••••••••••
• Epifanio Mor~noGordillo ••••••• Poliela Indtgena ••••.•••• 3 rojas ••••••••.
• Francisco Garclll Acebal. ....... Mehal-laJalifi.na........ •
• J08~ Palacios Rodrigues •••••••. Intervenciones Militares .• I roja .•••••.•
• Vicente Hid.lro Lara .•••.•••.• Tercio de Extranjeros ••• 3 rojas ••••••••.
• Jos~ Martfnez GonzAle••••• : •.•• Ideal I roja .
• Gerardo Gonztlez Longoria .•••• Polleta lndlgena •••••••• 4 rojas •••••••••
















Circular. Todos los jefes de los Cuerpos de la
Península e Islas Baleares remitirán a este Minis~
terio antes del día 15 del actual un estado de la
fuerza, g-anado, armamento y material con que
cuentan tos 'suyos respectivos, a.iustadh al formu-
lario que se inserta a continull¡Ción.
Los de las Islas Canarias lo rel111itirán en el
primer correo que salga después de tener cono-
cimiento de esta disposición.
5 de noviemlire de 192-'1.
~ -• enor...
" ..~. "., ~
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Regimiento de .
Jdes y oficiales Contratados Tropa Ganado Armamento
Total tuerza del Cuerpo ... .......... t ••••••••• .......... .. , ..... "' o l' , •. o •• ' l" '" , ..
I
IPenínsula ( ,) ••••••• '0"" ••••••••• .. , , ... .. ...... .. .... .' .... I •• 0. ...... . ' .. .....
Total ... , .•••.. '1 •••••• , ., ...... "' l ••••••••• ...... . I I ..... .... ... .. . .. .
Africa (2) . ••••• •• , l' ....... ... .......... ~ . • 0. tI' .. .. ,.. ..... , ........... ,




Idun Al; jca " •........ , ••••.•• , •••
Total igual a la fuerza del Cuerpo
.• , •.• de •••• , .•.•••••.•••.••• <le 1924.
El jefe del Cuerpo,
(1) Distribución detallada por unidades, con.arreglo alo preceptuado en la~ leJle~ órdents «:ircutares de I,~! 1~7.1
Y 18 del mes anterior (D O. nl1íD3, 233,234,235 Y 2J6), h'lc1en10 C:.'nstar por sep;rdd'') las qJ" e3tán Intelr.t'Jas por indIVI-
duos del C<lP() de lilas y las que lo son p:>r los del cu,>o de instrucción.
(2) Dehl1e de la organización adoptada por las fuerzas expedicionarias, con expresió 1 tle lag unidad~s que las CODS-
tituyen.
RBCOMPKNSAS
Se concedo ll~ ¡....ratiflenc;16n di' dl'x'l!vidnd <1(~ f,()O pl'~.c­
tas anuales, a partir de 1.0 oel ])1'('.'('1111' mc-". nI >'Cg'lIn(lo
patron de la O$lpam8i ~e Mar de MeJilla, D. Angel Mo-
HUI';LDOS, nAUER¡'~S y (;I1A'rIFJCACIONES
Señor.,.
Circular. En vista del escrito que el General
en Jefe del Ejército de España en Afríca dirigió a
este Ministerio en 29 de oetubre próximo pasa.do,
dando cuenta de haber concedido el empleo de sar-
gento, con la antigüedad de la indicada fecha, al
cabo del batallón de Cazadores Madri,d nún:. 2, Ma-
nuel Blanco Pal1da1, que en la, defensa del blocao
Abada-Alto, y durante l<ls cuarenta días que duró
su asedio por el enemigo, se disting-uió de modo
notable y prestó eficaz ayuda al oficial jefe del
miclmo, contribuyendo con. él a escribir una de las
páginas más brillantes de la camp.aña de Marrue-
cos; considerando que en los actuales m()mentos es
conveniente premiar en forma ejemplar e inme-
diata los grandes méritos y virtudes militares <;le
la tropa para sostener la moral 1OO1 soldado, y que
.en c.asos como. el de que se trata debe hacerse
excepción de ciertos preceptos reglamentarios pn
favor de &<luellos que sobresalen pOr su g-alInrdín.
y elcvado espíritu militar, se confirma la conce-
sión hecha por el General en Jefe, deL empleo de
sargento a favor del cabo Mnnud Blanco Pardal.
5 de noviembre de 1921.
Seflor Alto 'Jomlsnrlo y
de E!lpa1'1n on A~ica.
Sefl.orcs Capitán gencral de la octava región, Intendente
generllJ mil~l.ar e Interventor general de Ejército,
Por reooluci6n fecha 31 dcl mas de ~tubre anterior,
so col1lOCdo l~ Mooalla de Sufrimien.tos por la Patri:a, sin
:porv;ión, por haber estado pI1sionoro del encIr.igo en (:&!ll-
pafia, al tcn~nte de Artillerfa D. Antonio Enriae y L5-
pez de Morla.
4 de noviembre de 1924,
Slt!\lio.r Alto Comisario y General "n JeifJ del EJél'(lito
dQ Espafia en Africa.,
SefioI'CE¡ Presidente del <hnseijo Supremo de Guerra y
Marina y Coma'ndanto ge~ral de Melilla..
Se rectifica la rclaci6n i.n.serta !( continuaJ,;16¡¡ de la
real orden do 25 de febrero ú1'timo (D. O. núm. 48), que
conOOle J,'l, MedJalla de Sufrimlenlui por la Patria a cloa;-
... ses e indiVliduo~ <l'J tropa del Ejérclito, por 10 que se ro-
flero al snr~nto de Infanter1Ja D. Jooé n~1 Bujeda.,
en el sentido dp q'lle la pClJsión que -:or·rt'~iponde a la
c:onK'{)(lida al III i.'T'.o é'l tIc 25 oesetai" melJ~li,1.1~1 j ('n h;gar
de 17,50 p()RoI'lI-~. que en aq\ltÚ\la se le C"IDsigna, toda vez
que so 1Je of¡)rg(j 01 ompJ.eo do suboficial con antigiicdad
de 31 de ('nL'1"O d~J 1922, fecha ·anrorlor a. Ja en quo su·~ri6 1a hel'idll, por la. (fUI:) so 10 roncroi6 lit Medalla de
ufrimientos po!' In Patria.
4 do novietnbre do 192·',
General en J0fc del Ej(~I'C'I,to
-----_.._--------- ---_._----------
6 de noviemure de 1924
, Señor•••
Ei OcncralcDcHlt:ado del despacho.
UoQU1I .. '1'Ir'J:u.uI
•
1.>. O. núm 249
SeaioD delnfanteñD
ASCE~SOS
Circular. Se ooncede el empleo superior iwnediato a
loo je~s y oficiales de ':a, €6c..'l.la activa del Arma ~ In-
fantería comprendida'> en la siguiente relaci6n, debiendo
disfrutar en el que se ]es confiere :a efectividad que en
la misma 00 les asigna.
5 dril nov.,iem.bre de 1924.
Sell"r .\1to Comisado v
de E~'paña en Alri,a.·
,,('llor·es Comanda.nte general de
general (L'~l Ej,··reito.
,'.
proximo pasado, por haber cumplirlo en dicha fecha /:~
los once años de oficial. i .~
4 de noviembre de 1924, i .-.(
Genera] en Jefe del Ejér'Cito ;;.
.'Q\
~Ielilla e Interventor \~
.~~
4 de nodembt'e de l(J~,l.
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~ ':1,: .\1t,) C')Jlli,alio y l;cilel'aI ('jI Je-Jl' del Ejél'Cito
,Ic' ~"V'\ll" ej: All'ka.
r:~n .\ka.Ll. }l"\' J¡~\k\' 'Cumplido en di<:lla fech.t l"s ciu,o
:L1-h'" ,'n .~~ :tt'tua! cmlfeo,
:Se'U":':"" C\;:l1anj:~llte g('ncTa1 qe ~le;illa e IulHvenLt'
g'Ul': al (Lel E~él\'itO.
Se rorv:.ede al primer patron de la Compañía de Mar
de Melilla, D. :'.lariano Vázquez Povea, la gratill(;J,(l61'
de efectividad de 1.100 peseta~ an'Ual83, COITcsponjicntes






D. Eduardo Jáudenes Atorrasagasti •••.• T. coronel ..
• Luis GU'rch Jiménez'..•.••.•••..••• ldem•••••••.
• Julio Ma'ina Muñoz .•••.•••••••••• Idem.
• Eug,-nio González Amador... • ••.• Comandante.
• Domin¡:o Toscano Quesada ••••••• , Idem ..••••.
• Alfredo Herninjez Sáez .•.....•••• Idem •...•..
• Antonio Cabal Hevia .••••.••.••.• , CapItán •••.
• José Ximénez Sandoval Suárcz .•••.. Idem.••.••..
• Je,sé Morey Oralla ..•.•.•.. • •.... 'd~m •......
• JO"'-I"ln Fernández de Córdoba Marte! Id~1T' ••••••.
• Mi <ucl FernándeT Mucientes. . . . . . .. Idem.,.. •.
• Jdime B 'rlrán Garda dc las Bayonas. Idcm ..
• ~edro Pérez Pavrs. .....•.••. • •. Idem .
• Valenlfn Cabrera Rodrlgue7. Idem ..•....
• Ama io ')scariz Monforl Id .. m ......•
• t"-<r ando UZdIl .. Menéoldcz-Va dés Idel1l
• Antonio; Puig PdroldIli •. , Idem .. • .•.






















Comandante. Caja Logroño, 79•.•••••••..••••..
Otro•..•.••. Idem Al ariz, 04 ••••••••••••.
Otro..•••••• R.-g. Asturi.s. 31 ..•••••••.••.••••
Capitán .•••• Som ,Ielles 7.- r, gión .••.•••••••.•
aIro ••••..• t..aja Lucena, 20 ....••••••••.••.•
Otro Slilmalenes 2 a rc>!ión . . • • • . • • •• • ••
Teniente BUII. Coz Chiclana, 17 ••.•••.•••••
Otro rvicio .o.via Ion ..
Otro.•....•. Rt'g, Zara¡,(oz-, 12 ..•....•••••.••••
011'0. Id .. m Rc,,·a, 2 ..
OtlO . ddll MurCIa 37 .••••.•••••.•••..
Otro dem Vi c"ya. '>1 ...•.... - ..•...•
Otr.) Ata em'a de Inl ntería ..•.••....
Oto o . . .. !~. 1:( ... 'cilia.7 ,.. • . . . ...
Otro . .. 1) spon'bl La y Es.:ucla Ouerra " ..
Otro . . . r~l'j:~ S.boya, 6.. . .•..
Otro. . . . . d. m . . . . .. ., ..•...•.•.. • ....
Circular. Sc COIlco:lc el elllp' co sl~r)("rior illm¡'<!iato.
n los jefes y ofi("Íales ,le In ('>;Cala tlc ¡-O;;('¡-Y3. del Al'illfl
dI' Infllnl¡'J'ia L"llIprl'lld;<!os en a siguientc rl'la~,'61I, de_
hi"lHln ui~flULlll' cn el que sC le:; (;l>tlliL'l'C la efectividad
'lILe cn In. lIIi~lIla se IC'S asignll, y (,(llltinuar' Jos tenientes
I'n los mismos destinos quc hoy sirven.
5 <Ir- nov:iQmbl'c de 1924.
'-'crior •••
EFECTIVIDAD
I{eg. 'va. BHccl(·na, '32. •....... D. A fonso Vdasro Esteb3n Teniente coronel
aja Coruña, 96... . . José Pérrl PdZOS Comandante .
10 ayullan1e Prisiones milit;·res :Madrid) • Jn··é GUlnot 06mez.....•. Capitán ...•....
I(v.t. T. ruel, 71 ......•..•..•.. •. • Juan Te 'es Hernández. loh m '" ....•••
((va. Granada, 32 .•. , •• _ •••••••. , • P~dro Delgado Sánchez ... 1.1em .••.
Re,: Vergara, 57 ..•.•.••.•..•....... • Vic n'e Alcayde de: Paso •• Id, m •.••.•••.
R'·j{. Gr n da, 34 •• ••••• • Antonio Vil< heS Becerra .. Teniente •.••.•.
Re! IlIca, 62 ........•.. , . ••• . • . . . •. • • Fausto Sedano loza ...••. Idcm .•.•..•.••
Re~. AIl'á"I,ra, 58. • . • • . • . ••• • . • • . . . .. • RicardO Olombrada MirÓ .. Idem•..•••••
Reo!. S_boya, 6 " ..... , •. ..•. . . • • Manuel de la Guerra Al:(reda Idem..••••..••
Rl'g. I ovadol111ll, 40. . . . . . . . . . • • • • . • Ramón Vázquez Sntolongo 1I1em...•.....•.
Re\(. Leal!. d, 30 .••.•.••....••••. • D·n" I Ige-sI.\S Franc\) " .. Idcm..••.•..•..
I(ell. Cuenca, 2/ ..••••••• ••••••••••••• Ma"u I Oonz41cz Adá·I. ... Idl'm.••••.••••.
Rtg'. España, . e....................... . Francisco Ma,tI, ezQu sada Il1em..•.••..•.•
I~.~. Pr,ncl'~a, ... '" . .••. •... .•.•••. • Pahlo B.I'est. LOlcnte.. . 'dcm....••••.•.



















Destino o situación actual NOMBRES Empleo
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REEMPLAZO
Se (lunc"€de el reemplazo por enfermo, a pal'tir ue! día
7 del .mes p¡(iximo pasado con l'('sidcnc'a en la ~ex La
reg;iún, al tenientp coro¡:ol dl' In fantería D, t;CIh br,;rJo
Y;;tadrón \'alls, del ¡'egin,icnto ~an F<l'lHWd<', núm. 11,
y el de por ]¡e¡jdo. a1 alié'lX>z de la pmp' a Arma y es-
cala D. l'edro ~1artínez t;arcÍ,l, dd de SCITaPo. núm. Gr¡,
a p.artir de. ~ta fecha y 11~"idenc' el Ln Ca¡'tagl'lHl.•
4 de noYiembre de lJ21,
Señores Capitanes generales de la ~egu;:da y s<~xta l-e-
givnes,
Seílol'E'S Alto C-omLsario y General en J.efe del Ej 'lleito
de España en Africa, Capitán general de la te:cera
región, Comandantes gener,Lle,; de ceuta y :'lelilla e
Inten~ntor general del Ejército.




Circular. Se Cünce.le el emp'oo i3uper'or cll.I\K'dia'O,
a k6 jetes y oficiales de la c'>Cala ac! in del Alln...'t de
C,üJitllería, compl'end 'dCk- En la si~uknle re .ación., Ct'n In.
ei\.X"liYidad que a (:ada uno se le ",,·íl,,!a.





Empleos Destino o situación actual. NOMBRES Empleoque se les confiere
Dia Mes Afio
--- --
T-eniente coronel Ye6uada militar de Smid el-Má••.•. D. Antonino OJrda PoJaviejaySa-garra ............•.••••• Coronel ...•.... 9 fJctbre 1924
Camandante .. . Regimientc de Húsar~s de Pavía, 20. » Fernando Dorado Ferrer •••.. r. coronel .. " . 9 ¡iem.. 1924
Otro •••••• ... Idem de C"zadores CastIllejo, 18 ••. :o Manuel Gómez Martlnez. • . .. Idem ......•... 9 ídem.. 924
Capitán •• Idem de Villa, robledo, 2L . • 'o •••• • Celestino Oer Castro ••.••••. Comandante. "1 l¡ íJcm•. 1924
Otro ...•....•.. DcpósitC' sementales b." ZO{la pecuaria :o José Arce L1erada ., .•••...•. Idcm ......•.. y ídem. 1924
Teniente ••.... Regimiento Cazauorcs Oalicia .•.••• • MiSlel Ramlt ez de Esparza y '~Ipi ID p.' tone, ""."( 1 ídem.. 1924acera. • • . • •• • . . • • . •• • ••. 'Dtlld~ 5U f.Il~' imltnU
Otro ••••••... ldcm Lu~itan'a, 12 ••• •• lo l' •••• • Lu~ V>l1.. " .,tlmi, " .. '1C.pi""... " "11 8 ídem.. 1924
Otro •••.•••.• , Aeronáutica Milltlr •.•• .... ...... • Rolael ObISpo Claro •...•••. Idell1 .. , •.•.. 9 ídem.. 1924
Otro ..•••••••. Regimiento de Húsares Pavla, 20 .••• •~Ramón Cabrera Schenrich.. . Idem .•.•.••.. 9 ídem.. 1,·24
Se con~e 01 empico su¡pcrior inmetliato. a ':{)f; olicial<'s
(E. R) Y >iuhoficia'e; do Cahaller:,a compTO::d;id' s en lo.
sigtliente rcllu;i6n, con la eft.x:t;ividad qoo 11 cada. lino se
les ~nllla" por ser Jos primeI'os en EH$ l'csjwctivaIi e-:ca..
las ¡en condiciones dc obtenerlo, hallarse d(>,jarados nplJ>s
{loara el llSICeI1SO loo alfé1'6:1l'.s, y oonceptu.n.rt;e a Jet; sub-
ofidales ·cnmp.l'<lntlidos en la. loy de 29 d<' junio de 1!)18
(oC. L. nlím. lli9).
5 dp no\,iQlILb.l'c (e 1921
Sd'lores Gap:Ltancs gclle.l'al~ de In. spg'unda y :>éptilllJl.
regionC5 y ComanUu.n 00 ~enellal de Mel iIla.
Scf'lor In~ntor general del Ejército.




Alférez ••••. Reg. de Cal. Alfonso XII, 21 D. José Rey Jiménez .•.•••••••••••
Otro..•••.•. Idem ..... ..•..•••.•.•.•••••••. • Antonio Castillo Suárez. ; •••.••.
Suboficial.. Idem Alcántara, 14 •••••••••..•.•. J Manuel Bravo López-Pastor •••.•














debiendo ser recLamado por la Hahilitadún de disponi-
bles o Pagaduría. de Uaberei Dor donde percibieron el
suol<1P de dicho m<lS.
4 de noviembre ¡le 1921,
Scfior Capitán general tIc Call1lriu....
Scfiores Capitanes genera\)... de ~a f;cgundl\ y oclavl\¡ 1e-
~ion('S o lJlte!'\~nto.r gnnel'a\ c1<'1 Ejél\:ito,
t>ESTINOS
Se ~tlima la pet.:l.ci6n del teniente do Cal:allerfatE. R.), con destino actual en el rrgimienro de Lanceros
yillaviciof¡a" núm. 6, D, Ja;;é Gil de i\ran~ y Neira, en
8Ql~ltc:a. de que 00 Je conceda. continuar prtt:'~,,111l¡1) scr-
'\' Oío en la. MaynMa de plazl\ do La., Palmas 'le Gnn
Ce.n:aria, por carecer de drI'Ccho a lo que .;()Ii:~lt".
4 de noviembre de 19~4,
Seflor Capitán g"l1et'nl de Canal'iu....
S\i%1or OapItán geILOral do la segltllc1U regl6n.
Comandante
D. Félix Monastl'l'io ItUlI.l' lo, dbpon,i~
n\g\6n.
en la segun¡la.
SUELDOS HABERES Y GRATU'ICACIQNES
ti.;e C?nf::.(:lde al jefe y <»lcia,1es que ff} relaciollllu a úm-
UacJí6n, EU sueldo entero del mes de septiombre oltimo
Capitlin
D. Emilio Modina Mult6, disponiWe on. Callarlas.
Tenientes
D, Const'8.ntino C6m€lz Pal'daJ. del I'ogLmi€.l1to LauCl:ros
de Villaviciooa" 6.
6 dt noviembre de 192.404
D. Cástnl' IV,Y(xla ,\mor, del l'<'gilUicntu do Caz.'\dorc.,; l;n.
lida, ~3.
» Eluy Dunichi 1\Jt,\ahLe, dq]. do Lanceroo Vill.wiciosa,. G.






Se concede el empleo superior inmediato.. en propues.
ta ordinaria de ascensos, a los j~fe$ y ¡::ap.itane$ de An.
D. O. ntlm. 249
tillería que liguran en la siguiente relación, con re. efe~A'
tividad que a ceda uno se le asigna, ,
,
5 <W noviembre de 1924. n"
\~
Señorl'S Capiffines genera~ de 118. primera. segu~da.t•
tercel'a, quinta, sexta. y séptima regiones y de Ba:.e.l.-
res.
Señores Inte:rwntor general del Ejército y General Pre-
sidente del Consejo de Administraci6n del lli.egio de




Empl_ Destino o situación actual NOMBR.E5 Empleo
que se leI concede D1~ Mes AlIo
------- - -- --
T. coronel.. •••. 9.° reg. de Artillería ligera....... D. Francisco RañÓ Carvajal ••••••• CoroneL ••••••. 11 ocbre. 192Otro ........•. ldem •.••..•..........•••.••. • Manuel Rañoy arvajal ••.••••••. ldem.....••.••. 14 idem.. 1924
Comandante .... R. g. de plaza y posición núm. 5.. • Federico Oil Oardiny ••••••.••. T. coronel ••.•• 11 idern.. 192
Otro..•.•.•. , •. Reg. mixto de Artillería de Ma-
Horca ...•......•...•••. " .•. • Diego Pascual Bauzá.. . . • • • •• • ldem.......... ·. 14 idem.• 1924
Capitán .••.••.. Rcg. de plaza ycft0sición núm. 1.. • Antonio Vidal Lóriga ••••••••••• Comandante .... 11 idem.. 1924
Otro..•.••••••. Consejo de A ministración del
.
Colegio de Huerfános de Santa
• Luis Oarcfa San Miguel Tomé ••. Idem........... idem.. 1924Bárbara y San Fernando., •• , 14
Otro.•.•.••• , .. 5.° reg, de Artillería ligera, .••••. ) José Escobar Puig ....••...••••. !dem..•••.•.•.. 29 idem•• 1924
Ciu·u/aT. Se conerdo el c:m.p1r~o superior inmediato, en
pro]lue.~ta ordinaria dc a-;(,C\ll¡.;os. a ·:os oficiales do Artl.-
lIm111 (E. R.) Y suboficiales do dicha Arma, que lIguran
en lo. siguiente ~Jaci6n, ~n la oreatividad que a cada
uno se lo nsigna,
5 de nm'iOl1lbro de 1924.
Señor., .
Eftttlvtdad
Empltos DesUno o situación actual NOMBR.ES
Empleo












------------- (-------------- ------11- -- -
o/ Manuel Ferrández Vila .•••.•. Capitán .••••.•.
• Cayetano Fernández Pascu,l.. Teniente ••••••.
• José Martin Ruiz.•.... , •. ••. Idem •.••.• " ..
• Manuel Muñoz Aquino .••.••. Alférez .• , .•••.
• Alfonso Font Toha ..•••••••. Idem ••••• , •••.
Teniente •...... Reg. de costa núm. 2 •• , •••••• , •••
Alférez 12. reg. de Art. ligera .
Otro ••. ,., .••. Reg. mixto de Art." de Melil1a ..••••
SliboficiaI. • • • •. Idem de costa núm. i .
Otro 2.0 reg. de Art.- ligera .
RESEHV,A
So con.cooe ó. puse a la I'C'scrva, con rcsidcnda en San..
íandel', a.1 c<')l'On¡eJ de AJiíllería D. Cnsimiro Polanco Bw;..
tnmantc, d,imctl'JT do kt Ftd>riCJu de P6lvoras y ExpFosivC6
de (il'un:ulu, por ~'llimplil' lo. edad l~lnmontar'ia 01 dl11
r; del 111<'_'1 IVlluul. ahonándosolo por el sexto regimicnto
de rescrvn. del. Arma, 01 .'lue]()o menswal de 900 pesetas,
a partir do 1.0 9.C di.ciCl1ll:hre pr6ximo. .
<1 de nov,iembre de 1924.
SC'fiol'Efl Capitanes gcnOI1nlcs de '8, segunda y sexta 1'El-
gionrs.
SOflo~ Pl'('sidente del OJnscjo SU'premo de Guerra y Ma.-
rina e Interventar g.'ncral dol Ejél'clto,




Se pl'omu.eve al omplco de teniente de J¡a e$cala. de
resarVla de Ingenieros, con la antigüedad de 11 de odu..
', .•..~ '::.1
bm pr6x;imo pasado, al alf(~rez D. Frnncisoo Th<mi.ngo
An.drés, del primer regimicn:to de Tolégrafos.
5 dp nov,iQ1U!.ll'e de 1924.
SOfiOI1 Co.pLlAn b.-on.cral de la primera regi6n.
Sefinr Interventor gcn¡eraJ. del Ejército.
DESTINOS
Se dcstintan al ¡cuadro eventua.l de la Olmandancia. de
Ingenioros de Ce"ta, a los tcn~nl:cs de IlIgeni~ don
Manuel Arins Paz (E. A,) Y D. VirgUio Arella.no Calvo
(E. R), de la llliademia de dioho Cuerpo. y D. J(.,ó Gar..
da Dfaíl (E. A,), del scxto regimlonto ele Znpndores MJ,.
nndomil, y alféruíl íD. Enrique .I'órez Ahad (K !l.). cíe)
pr'iJlull' l'cgimlcllto do 'r('I1(~¡'i;I'llfltl, ¡;<'gQn roal unlen¡ tele-
¡,(J'l\llcll do 25 do llciubro p¡r6xllllo pnsado.
r; dI) nov;iolllbl'O de Hl24.
SolIor!'.'! A Ho ('..(lm iilarlo y C:CIln'UJ 011 .1 nle del l':j(Tcilo
do E¡;pllfl.f~ en Afl'ipll, On.pitJ¡tIlC~' h'Cllvll'a1n, do l,a Vd."
mm'a.. ll'uinta y oatavl~ roglon<'S y Comandante genaral
do Couia.
Seflor Interventor genoraJ. <:101 Ejército.
el O,neral encar¡lda del dtspacbJ.
DuQUII D. 1'ftu.&M
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Setenn de Sanldlld K1lltar
ASCENSOS
Se concede el empleo superior inmediato, al farmacé?~icO
primero de Sanidad Militar D. Ricardo Crespo C~rdonte, y
al segundo, D. Mariano Martínez Castilla, con destm? en las
farmacias militares de esta Corte núms. 5 y 3, respect1Vam.e~­
te debiendo disfrutar en el que se les confiere de la efect1Vl-d~d de 16 de octubre próximo pasado.
5 de noviembre de 1924.
,Señor Capitán general de la primera región.
Señor Interventor general del Ejército.
DERECHOS PASIVOS
Se dese>tlima petici6n del teniente (E. R.) de Sani~ad
Militar en situación de retirado, D. Juan Pérez Gatica,
que sOÚoita se le gradt1e su haber pasi,:o (:On arreglo
al sueldo de capitán, de acuerdo con ~o mformado por
el Consejo Supremo de Guerra y 1[arma.
4 de noviembre de 1924.
l:)efior Oapitán general de la. segunda regi6n.
Senor Presidenw del Omsejo St~remo de GUETra y
Marina..
VETERINARIOS AUXILIARES
So nombl'a veterinario auxiLiar <k\l Ejército al sol-
dado dd l'Ogimionto LnlH'('ros 8tLgllnto, 8.0 de Cllballel'1n,
D. José Gonz{llez DlIrún y nQ.<;n destinado, por nlreSida..
d~ del S('rViciQ, a.l tmlCer l'f'gimicnto do Zap¡¡dores Mi~
nadores (Sevilla.) ,
4 de noviembre de 1921,
Sdlor Capitán general de la segllnd'a reg-i6n.
Senor Interv;cnv'r general del Ejército.
I!I Oeneral frcar¡¡ado del dearacbo,
Dl:JQn .. bro.&H
':o" '.....
Secclon de Justlcln 9ASlintos generales
CUERPO JURIDlCO MILITAR
El aspirante D. Luis Piernavieja del Pozo, ingresará en el
Cuerpo Jurídico Militar con el empleo de teniente auditor
de tercera, asignándole en el mismo la efectividad de esta
fecha.
5 de noviembre de 1924.
Señor Capitán general de Canarias.
Señor Interventor gene.ral del Ejército.
ORDEN DE SAN HER:Mli;}I.¡]WILDO
Se concooe la placa de San Hermenegildo, con anti-
gü~ad de 28 de aga:>to de 1924, al teniente ClOI'Onol
.de Caballería D. Riqardo Ruáz y Benítez de LU;gP.
4 de noviembre de 1924,
Sefior Presidente del Conrejo SUlpremo de Guerra y Ma,.
rin.a.
::;tflor Capitán general do la segunda re,('sr.
CirC'Ular. Se COnceden pensiones de San Hermclwgil-
do 11. ros qabaIlCJ'O.'> do 1\1. Unlan compr'cIHlidclf¡ cn In. si,..
gtliento relación.. con la untigiíoond quc a CIada uno se
S)fiala.
4 de noviembre de 1921,
Sefior...
,j>.
8Autoridad que cunóel expedienteRegión
Pensión



















































Reg. InLa Garellano, 43.
Capitanla general.
Comd" gral. Melilla.
~eg. Inf. S. Quintín, 47.
Idcm Art.& Ccuta.
Cap. graJo Cádiz.
Reg. Infa Palma, 61.
Zona rec!. B.rcelona.
Com.& gral. Melilla.






Zona reel. Alicante. 1g,
C."gra!. Somatenes Cataluña a
Idem Ceuta. .
Capitanía general.
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2:500 1 marzo 1924 ..
2.500 1 junio 1924 ...
2 500 1 agosto 1924..
2.500 Idem .... , •.

















1 abril 1924 ..
1 julio 1924 .
1 junio 1924 .
1 julio 1924 ..
1 enero 1924 .•
1 mayo 1924...







6cx(1 marzo 19¿3 ..











1 marzo 1924 ..
Idem .......•.







































































































E. M. G. del E Gral. brig.a.•.••••• 2" reserva D Miguel Elizaizín España •••••••••••• G. Cruz.
Idem Otro div..••••••.• l.. idem.. »Lorenzo Challier Lortéi Idem .
Idem..•••••• Otro brig.a •••••••. 2 a idem. • José Tovar Marcoleta. ••••••••.••••. Idem •••.
Idem Otro dlv ..•••••••• La idem.. »Miguel Viñ~ Ruiz Idem ..
Infantería ••. Coronel........... • Federíco Esparza Torres.••..•.••••.
Armada ..••• Capitán navío...... • Carlos Luis Díe¡ y P~rez Mudoz .•.••
Infanttria ••• Cúmandante....... » Francisco Mateas Marín .•••••••.•••
Artillería...• Capilán •.....•.••• • Antenio Acuña Jiménez .
Armada ..... Gral brig." Arta... » Francisco Butlery Mir oo .
Infantería ••. Loronel........... » Gregario Erlés Rodríguez. ••••••••••
Artillería Otro............. » Rafael Salvador Sánchez ..
Infantería ••• r. coronel. • • • • • • •• A f » Luis López L1inás )Placa
ArtillclÍa.... }tro............. c IVO... » Francisco Rañoy Carvajal........... • •..
Idem..•••••• Otro...... •••••• • Julio Mejón Herrera.••••••••••••••.
Idem..••••.• O'ro •••••.••••••• » Alfonso Su,,"o Laguna.•••••••••••••
Infanterla .,. Otro ••••••••••••• » Baltasar Magallón ~:leréi .••••.••••••
ArtiJ1ería•••. Otro............. » Luis de la Guardia y de la Vega ..
Idem.••••••• Coronel.......... • Luis Lombarte y Serrano .
Idem •••.••• Otro............. • Francisco Sanjuán Casasola...•....••
Idem .••.••. T. coronel......... » Eduardo de la Roquette y Ferllández.
Guardia Civil Teniente •••••••••• Retirado.. »Ceferino Martinez Alba. •••••••••••.
Armada •.••• Coronel Inf.a •••••• Idem •••.• Luis Montojo Alonso.••••••••.•••••
Guardia Civil Coronel. . • • • • . • • •• Idem.... »Luis Errarte Leónidas •••••••••••••
Infantería~••• C'lJWldante..••••• Idem •... »Rafael GijónJuárez .••..••••.••••••
Caballería••• T. ceroneI. •••••••• Idem.... »Juan Gómez Moreno ••••••••••••••
Idem ...•••• Otro .•••••••••••• Idem •••• »Daniel Alonso Salvador..•••.••••••
Infantería .•. CapitiD•••.••••••• Idem ••.•• Plácido Garda Alvarez .•••••••••••.
Guardia¡Civil OlfO Idem »Arturo Jiménez Seguf. ..
Infantería .•• T. coronel ••••.•••. Reserva.. »Manuel Canga-Argüelles Villalón ••••
Caballería••• Comandante....... » Federico Pozuelo Ochando .••••••••
Infantería; r. coronel » Diego Vega y Montes de Oca .
Idem . • . • ••. Otro............. • Arias Bulves Trespalacios ••••••••••
Idem. Teniente.......... » José Alix Ramlrez... • .. .
Idem •.•••.• T. coronel......... » Maríano Morote Lucio-Villegas .••••
Artillería•••• Teniente ..••..••• • Toribio Llorden Colino••••••..••• '/Cruz
Armada •••. Capitán Inf.a. • • • . • • » José Roldán Anaya . • • • • . • • • • . • • . • • • ••.
Infantería ••• Capitán........... » Ricardo Ruiz Gutiérrez.••••••••••••
Idem ••••••• Olro •••.••••••••• » Luis Camps Casal .••••••••••••••..
Idem ••..••• Comandante....... • Régulo Molino Quiroga •••.•••••••.
Idem. •..•.•• Teniente .• .. .. . • .. ctivo... »Pedro Pérez del Villar.. . • . • • ... • •.
Artillería .••• T. coronel......... » Tomás L1una Borrás .•.•.•.••••••••
Infal.tería ••• Otro •• •• • • • • . • • • • • Leopoldo Matienzo Reinaldo.......•
Ingenieros .•. Otro............. • Salvador Garda de Pruneda y Arizón.
Armada •••.• Capitánfra¡ata. •••• » Pedro María Cardona Prieto ••••••••
Caballería. " T. coronel •••••••• • Sebastián Pozas Perca. .••••.••••••.
Infantería ••• Teniente.......... » Juan Díaz del Río ••••••••••.••••••
Idem, T. coronel......... » Rafad Espino Pedr6s ..
Idem. ••••••• Comandante....... • Ramón Buesa Arguinchona •••••••••
Idem. ••••••• T. coronel......... » Joaquín Tirado Tomás •••••••••••••






















Arma o CIIerpl) fmplt05 Condecora- ANTlOU'WAD P~n916n Autoridad qu~ cursoSltuació. NOMBRES anual Fecha d~l cobro ~~gi6ncioncs
-
el ~xpedieate
Ola Mes Aflll P~s~tas
---
1 Comandante •••••• D. Ramón Fernández Costa ••••••••••• 5 marzo •.. 1924 1 abril 1924 •.• l." Dirección ~eneral.
· T. coronel •••••••• • José Estrán Riera •.•...••••.••••••• 21 idem •.•• 1924 Idem •••.••... 3 .. Capitan'a ~eneral.
· Capitán Inf.a ••••••• • MIguel Aceytuno y de AviJa •••••••• 25 ídem •••. 1924 Idem .•....... 2 .. Cap. g' al ádiz.)r T. coronel ••••••••• • Fidel Dávila Arrondo............... 6 abril. .... 1924 1 mayo 1924... b. a Capitanía general.
· Otro ....•••••.••• • Federico Muñoz Guí .••••••••••.••• 23 ídem .... 1924 ldem.....••. Baleares. Idem.
· Oficial 1.8 ••••••••• • Pedro Ardanaz Peralta ••••••••••••• 29 idem .... 1924 Idem .•••..•• , 2." t- jé, cito operaciones.
Comandante •••••• • Sanliago Ochoa Larrañaga •.••••••• 30 idem .... 1924 Idem .......•. 2." Rotallón Caz. Arapiles, 9.
,. T. coronel. •••••••• ~ Ramón Baddl Marcé.............. 4 mayo ••.• 1924 1 junio 1924 ... 4.· ZOlla recl. Barcelona.
· Comandante •••••• ~ Francisco Sala Abad ............. ó idem •••. 1924 Idem •••••.••• 7." Capitanía gtneral.
I Capitán........... » Francisco de Diego Crespo•••••••.• 11 idem .... 1924 Idem ••..••••. 1." Dirección general.
I Otro .....•••••••• » Marcelino Rodríguez Boyero •••••••• 12 idem .... 1924 Idem •.••••••• l." Cuerpo y cuartel Inválidos.
, T. coronel•.•••.••• » José Ortega Parra .••••••••..•••••• 13 idem ... 1924 (dent ••••••••. 1 .. Escuela Superior Ouerra.
'. Otro •••••••.•••• » Emilio Villegas Bueno•••.••••••••• 24 idem .... 1924 ldem .•••••••• 2." Mehal-Ia Jalifian'l Xauen, 4.
, Comandante •••••• • Angel Palacios y Ortiz de Bustamante 27 idem •••• IQ24 ldem •.•••••• 2.'" Comd.a gra!. Melilla.
1 Capitán....•••• 1. • Salustiano Ballesteros Pascual .•••..• 28 idem .... 1924 ldem •.•••.••. 4." 4.0 reg rva. Caballería.
i. T. coronel ••••••••• • Cipriano Gómez de Lázaro y Robles. 28 idem •••• 1924 Idem ..•..••.. 1 '" Dirección general.
· Otro m~co ••••••' » Bemabé Cornejo Oarda ...••••••.•• 30 ijem .... 1924 Idem......... 2." Capitanía general
, Comandante •••••• » Miguel Rnbio Lasheras .•••.••.•••.• 4 junio .... 1924 1 julio 1924 .. 6. a Com.a Art. San Sebastián.
, Clpitán ...•.....•. » Juan Martí Armengot ••••.••••••••• 5 idem ..•. 1'124 Idem ......... 3." Capitanía general.
• Otro ••••••••••••• • Juan Cabrero Irazoqui•.•••••••••••. 6 idem..... 1924 Idem ......... b.'" Idrm.
, reniente ••..•••••• • Bernardo Fort Indici ••••••••••••••• 6 idem •.•• 192~ Idem •••••..•• 1." Idrm.Otro ........•.... » Manuel Gonzálrz Delgado••.••.•••• 12 idem •••• 1924 Idem.•••••... 2. a Idem.
, c..pitán .••••••••• • Francisco Ruiz Castillo ••••••••••••• 13 ídem.... 1924 Idrm ..••.•••• 1.' 2 o reg. Ferrocarriles.
, ;)tr<? lof............ ~ Inoce~cio Cazall~ Pérez............ 15 jdem •••. 1924 tdem ..••••••• ~." Capitanía general Ferrol,
· Capllán .•••••••.• Activo • • Franc!sco Guedes Alemán •••••••.•• C 15 idem ••.• 1924)
600/
Idem ••••••... Canarias. Capitanía ¡,¡eneral.
· Utro lnf.a ......... .. l • Rogello Moya Del¡¡ado............. ruz ....( 15 idem .... 19¿4 Idem •••• l •••• 3.'" Idem de Cartagena.
• Otro..... ......... ~ Manuel Pérez Martín.............. 15 idem •••• 1924 Idem •••..•.•. 2." Idem de Cádiz.
• Olro ••••••••••••• • Antonio de Santistéban Zaba1a....... 15 idem •••. 1924 ldem •••..••.. 2. a Idem.
Otro............. • Germán Ar2üelles y Ríos........... 16 idem .... 1924 ldem ..••••.•• 3." Idem Cartagena.
Otro............. » Heliodoro Caneda Pita............. 16 ídem .... 1924 Idem •.•.••.•• 8. a Idem Ferrol.
Otro ............. • Antonio Sánchez Pérez............. 16 idem... 192~ ldem ••••••.•. 3. a Idcm Cartagena.
, Otro............. » Eduardo Solana Sánchez........... 16 idem •• •• 1924 ldem ......... 3." Idem
, Capitán... ........ • Miguel González Tevar............ 17 idem .... 1914 Idem ••••••••• 5.'" Capitanía general.
• Teni.ente.......... » Diego de la Rubia Castro.......... 18 ídem .... 1924 ¡dem••.•..•. 2." c.om." gra!. Ceuta.
CaP.ltán........... • BaltaSdr Manso Serrano............ 27 ídem.... 1924 ldem ••••••••. 4." Zona recl. Barcelona.
, Temente.... ...... » José Sánchez Ramos............... 21 idem .... 1974 Idem •.. c ••••• ó. a Cílpitanía grneral.
, Cap~tán........... • Enrique Cabezas Garda Izquierdo... 28 idem .... 1924 Idem •••••.... 6." Com ... de Santander.
, Tenrente ••••••••• » Francisco López Domínguez........ 28 ídem ••.• 1924 Idem .•.•••••. 3." Capitanía grnera).
, Otro ............. » Pedro Ridao Jlménez. ............ 28 idem .... 1924 Idem •••••.•.. 4. a Zona recl. Barcelona.
I, Co~andante ...... ~ Valentín Rodríguez Zaldívar......... 28 idem .... 192.. ldem ......... 6." Idem de Vitoría.
, CapItán........... » Luis Casas L1avina................. 30 idem •.•. 1924 ldem .•..••••• 4. a Idrm de Barcelona.
, Otr? •.•••••••..•• » Juan Muñoz Rodríguez............. 30 idem •••. 1924 Idem ...... .. La Idem de Badajoz.
TenIente.......... ~ Ra~ón B.urgos Casas............... I julio ..... 1924 I agooto 1924.. 7. a Idem de Valladolid.
• T. coronel. .. • .... • ~ LUIS Malina Oalano ••.•••••••••.•• 1 idem •• •• 1924 Idem••••.•••. 2.- Ejército de operaciones.
Ir Otro............. ~ Juan Oautier Atienza............... 15 idem ••.. 1924 Idrm•.•..•... La E. M. C. del Ejército.
• Otro ... .......... » José de Hoyos y Vinent............ 18 idem .... 1924 Idem •••••..•. 1 .. Capitanía general.
Otr? ............. ) Antonio Trucharte Samper.. .. . .. .. • 22 idem .... 1924 Idem •••••.••• 1.. Ministerio Guerra.
• CapItán........... • Joaquín Vázquez Camacho......... 25 idem •••. 1924 ldem •..••.... 2. a e.pitan ía general.
l0tro •••.••••••••• » Fernando Muñoz Bueno. •• • • • • • • • . • 27 idem . . •. 192.¡ Idem ••.•.. '" l.. flirección llenera\.
































































&nIw o ClIerIJOI Dlp¡.. SItud6e NOIIBIWIS Condecora- anual Pecha del cobro Reglón Autoridad Idon,. - que cursó la documentación
Ola Mes AIIo Pesetas i
-
._-
ItIfanttrla ••• Capitin .••••.••••• D. Manuel Fidalgo Sarabia.•••.•..••••. 15 agosto •• 1924 1sepbre. 1924. l.- Zona recl. Badajoz.
Idem ••••••• Teniente •••••••••• • León Rodrigo del Rey•••••..•.••.. 15 idem .... 1924 Idem ••.•••••• 6.- Idem de Pamplona.
Idem.•.••.•• Comandante••••••• • Juan Hidalgo Mata................. 27 idem •..• 1944 ldem .•....... 1.- Consejo Supremo. iArtillería .••• ')tro ............. • Federico Rodríguez BeIza••••••.... 27 idem .... 1924 Idem ••••.•••• 3.- Com." Ar!. Carta~ena.
Guardia Civil T. coronel••••••••• • Fernando Núñez Llanos .••••••.•••. 28 idem ••.. 1924 Idem .•.•••.•. l.- Dirección general. ;
Artillería ••.• Otro ..••••••.•••• • Enrique Vicente Oelabert ............ 29 idem .... 19:!4 Idem •.••••.•. l. a CapItanía ~eneral.
Caballería••• Ó1:ro .............., • Enrique Castro Matos ••••••.•.•.... 30 ¡lIem .,., 19¿4 ldem ••.•••••• 2." Reg. Caz. Taxdir, 29 Cab.a
Guardia Civil Otro ••.••.•.••••• ,Activo••. • Ricardo Salamero Ortiz .•••••....•. Cruz ..•. 30 idem .... 1924 600 ldem •••••.... La Dirección ~eMeral.Infantería; ••• Otro ............./ • Mariano Oamiz Ulibarri .•..•..•••. 1 sepbre ... 1924 1 octubre 1924. ],- Academia Infantería. f
Idem........ Teniente •••••••••• • Sergio Gómez Oarda .•.••.•.•..••. 4 ídem •••. 1924 Idem ••••.•.•• 6.- Capitanía general.
Artillería •••• Otro •..•••.•••••• • Manuel Fernández Vila •••••••••.•.. 15 idem •••• 1924 Idem •.•••••.. 8.- ldem
Infantería •.• Comandante •••••• • Enrique Fcrnández fernández •••.. 25 idtJn .... 1924 Idem ••••.•.. 1." Academia Infantería.
Oficinas Mil. Archivero 3, •••.••• • Salvador Ferrer Espallargues .••..... 27 idem •••• 1924 ldem •••••••. ],a Capitanía· general.
Guardia Civil T. coronel •••••••• • Federico González y Fern~ndez de la
Puente •.••...••••••••••...•••. 29 idem .... 1924 Idem •.•..•.. 1.- Dirección general.
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~~. SlCdoll de InstrllCClOD. Reclllllllato~\ vCueroos diversosJ ASCENSOS
~J Circular. Se concede el empleo inmediato e ingreso eny la Guardia CíV~ con~a antigüedad que a cada uno se asigna,
a 1::>s jefes, oficiales, suboficiales y sargentos de dicho Cuerpo
comprendidos en la siguiente relación; continuando los alfé-
reces que ascienden a tenientes (E. Ro), en el mismo destino
que hoy sirven.













• Julio Sanhucsa Trullenque. Y. coronel ..•..
• Jeaquín Fernández Trujillo Idem........ •
• Manuel Garre Castro ••••• Comandante .,.
• Eulogio Pé¡ez Martín. . . .• ldem ••••••••••
) Joaquín Cassinellg López . Capitán •••.••••
• Manuel Sánchez Salvador•• Idem (E. Ro) ••••
• Germán Ollero Morente .•. Capitán ••.•••..
• Prudencio Argente Martínez Idem (E. Ro) ••••
) Joaquín VilJalón Girón • • •. Capitán ••.•••••
• José Bolaño López ..•.••. Ingreso •••..•••
• Joaquín Rodrfguez Fernán-
dez ••..••.••••.•••••. Teniente (E. Ro).
• Patricio Eliza2'aray Goztari Idcm (fd.) .••••.
• Alejandro HernándezMa,tín Ingreso ...•..•.
• Ju.jin Ramos Núñez •••.•. Tenitnte (E. R.).
• Antonio Penc1as Cancela . Idem (Id) .••..•
• Antonio Acuña Guerra •••. Ingreso •..•••••(
• Florencia Méndez Martln •. Teniente (E. Ro)'¡
• José MRrtln Salazar .•••.•. Idem (Id.). • .••
• Marcelino Ibáñez Jiménez .. Alférez (E. R) .•
• José Montero Vázquez •... Idem ~fd.) ....••
• Antonio Oarda Delgado .•• Idem (id) ..••••
" Ladislao Hernindez Selfa .. Idem (fd) .•..••
) Prancisco Izquierdo Pacheco ldem (íd.) ....••
• Gabriel Vá2 quez Cabrera •. Idem (íd.) ..•.•.
DutiJ•• o litIIul4n aetual
Otro (íd.) ••• Comandancia del Oeste .•••••••••••
Teniente ••.. Reg. de Infanterfa Teluán, 45 .••••••
AIf~rez(E'. Ro) Comandancia de Toledo .•.•.••.••.
Otro (Id.) ••. Escuadrón dd 6.° Ten:io ••.•••••••.
Teniente •.•. Rrg.lnfantería Asturias, 31 •••••••••
Alférez (E. Ro) Com;¡ndancia de Gerona ••••••.••••
Otro (íd.) Idem de Madrid .••...•••••••••••.
Sar2tnto It!t'm de Almería .••.••..••
Suboficial Idem de la Coruña .
Otro ••••.•. Idem de Cuenca ••••.•••••.••••••.
Sargento Idem de H"elva •.••.•...•••••••
Suboficial Idem de Caballería del 4.° Tercio ...
Otro.. • • • • •. ldem de Valencia •••••••••.•••••..
JiIIIpIMI
qlll se La eenfleJle 1
_____ I I -.:..__II II_Df_R __M_e_s__
T. corc nel. •. Comandancia de Gerona •••••••.•. D. Pedro Pueyo España .••••. Coronel •.•••.. 7
Otro ••••••. Primera Comandancia del !6 Tercio ) Roge1io Tenorio Casal •••• Idem •••••••••• 22
Comandante. Auydaote de Campo del g neral de
Divi~iónD. Muiano de las Peñas..
Otro ••••••• Guardia Col<'nial Golfo de Guiaca•.
Capitin ••••. Comandancia Caballería 11.° Tercio.
Olro •••••.• Plana Mayor 7.° Tercio .
Tfuiente ..... Comandancia de la Coruña ••••••••
Otro (E. R.) . Escuadrón 7.° Tercio •••••••.•••••.
Teniente •. " Dirección general. . • • • •• • ••••••••
Otro (E. R.) . Comandancia ~el Este ••••.• • •••.
Teniente Idem de Málaga... .. .
Otro ••••••• Reg. Infant~ría del Rey, 1 •.••••••••
Alférez (E. Ro) 2.- Comandancia del 26.0 T~rcio ••.•
Circular. Se concede el empleo superior inmediato e in-
greso en Carabineros, a los jefes. oficiales, suboficiales y sar-
gentos comprendidos en la siguiente relación, debiendo dis-
frutar en el que se les confiere de la efectividad que a cada
uno se le señala.




empleo Destinos NOMB~eS empleoque se les conflere --
Dla Me. Afta
-- -
Comandante •.• Comandancia de Valencia .•••.•• D. Prancisco Crespo Orts .•••••••• T. coronel •.••. :.1 ocbre. 1924
Capitán .••••••. ~em de Navarra.; ••••••••••••• • Juan Cabello Martínez Espinosa •• Comandante ••. 2 idem. 1924
Teniente ••••••• olegíos del Cuerpo .•••••••••. • Ernesto Caballero Brea .•••••••• Capitán •.•••••. 2 idem . 192.
Otro •.•.•••••• Comandancia de Navarra ••••••• • AURusto Estrada Sancri.tóbal •.•. Idem ..•...... 1 14 idem. 19U
A'f~rez (E. R.) .•• Idem de Barcelona .••••••••.•• " Tomás GaTda de los Santos Reyes Teniente (E. R.)
Teniente •••.••. Rt'g. Inr.- Cádiz, 67 ............. • Manud L amaddd Riva&....... . Ingreso ••.•••••
Alférez (E. R.) •. Comandancia de (lranada ..••••. • Antonio Mochón Padíal ••.•••.• Teniente (E R.)
Otro ••••••.••• Idem de Pontevedra •••••••••••• • Marcelino Rodrfluez Blanco ••••• Idem Id ••••••••
Teniente .•••.. Tercío de Extranjeros .•.••••••• • José Ros Martfnez •••••••••••••. Ingreso.••.••••• 5 nobre. 1924Alférez (E. R.) Comandancia de Tarragona .•••. • Pelipe Castillo López .•••••••••• Teniente (E. R.)
Suboficial .•.•.• Idem de Sevilla .••••.••••.•••.• • Manuel Garda Carrasco •••••••.. Alférez fld.) .•••
Otro •.••....•. Idem (e Huesca •••.••••.••••• • ~OSé Guarida Sanc1emente•••••• Idem Id .••••••.
Sargento ••••••. Idcm de Salamanca •••...••••••• • rancisco Montero Sinchez•••.•• Idem íd ••••••••
SUboficial ••.••. Idem de B~dajoz••••••••••••••• • Eloy Basanta Alcalá •••••••••.••• Idem íd ••••••••
11
.C!rcullJl'. Se concede el empIco superior inmediato, a los
tares comprendidos en la siguiente relación, con la efectivi-
dad que a cada uno se les señala.
ofICIales y escribientes del Cuerpo auxiliar de Oficinas .Mili- 5 de noviembre de 1924.
410 6 de noviembre de 1924 D. O. núm. 24\1
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D. Vícente Piquer Llopis •.••• ,. Oficial 1.0•••••
• José Mediante Quintana. . . . . . rdem 2.° ...• , ..
• Lonstantin(!) ::,ánchez Alonso.. Idem... . .
• Cr stóbal Morenu Gómez • . .. ldem 3° .
• Ernesto Pérez Lázaro. . . . . . .. Idem ..•.. , ..
J Mariano A cgre Laborda ..... IEscribicntede 1.-
J J()sé :\\artn de V¡~ales Piera. '1 Idem .











Capitanía general 3.8 región .
Coma ,,'an, ia general ~omaten, s de
;a Su re ión......... .. ..
Ministério. .,...... .... . , .
Coman jancia gene, al de Mtlilla .
(; spección Servi~ios farmacéuticos· .
<apila ía general 7." región .













CUERPO AUXILIAR DE OFICINAS MILITARES
Se concede ingreso en el Cuerpo auxiliar de Oficinas Mi-
litares, como escribientes de segunda clase, a los sargentos
que figuran en la siguiente relación, disfrutando en el empleo
que se les confiere la efectividad de esta fecha y causando
baja en el Cuerpo a que pertenecen por fin del corriente .mes.
5 de noviembre de 1924.
Señores Capitanes generales de la primer¡¡, segunda y sexta
regiones y Comandante general de Ceuta.
Señor Interventor general del Ejército.
Sargento, D. Enrique de las Heras Sánchez, del regimiento
de 1nfantería Có,doba, 10.
Otro, D. José Ruiz de Castro, del Centro Electrotécnico y de
Comunicaciones militares. '" -:,.:c. --.
Otro, D. Timotco Montoya Alviz, dd regimitnto de Infante-
ría Oarcllano, 43.
Otro, O. Manuel Celis Guerrero, del batallón de Cazadores
Llerena, 11.




Se confiere el empleo superior inmediato a los
jefes y oficiales de Intendencia que figuran en la
siguiente relación, con las efoctividades que eH la
misma se expresan, colocándose el teniente coro-
nel D. Eduardo Bayo PanlÍes en la escala delante
de D. Eduardo Annijo García, y el del prc¡¡io "111-
ploo D. Federico Martín Gordo, delante de 1>. Ma-
nuel Seco Sánchez.
5 de noviembre de 1924.
Señores Capitanes generales de la primera., se.gun-
da, tercera; sexta., séptima y octava rcgiones y
de Canarias, Comandantes generales de Ceuta y
MeJilla., Sul1sceretario de este Ministerio e Intl'r-
ventor general del Ejército.
fiedlvlud
T. coronel •• Intendencia 8." región .•••••••.•••. D. Fernando Fontán Santa Marina... Coronel ••.••
Otro .••••... 7.° regin,ienlo..... ..••••••.••••••. ~ Julio Ramos Iturralde ••••••••••. ldem •••.•••.•.
Comand"nte. Intendencia de Mehlla Eduardo Bayo Pamies ••••••••••. T. coronel ••••.
Otro. •• ••. Idem 8.· re¡;(ión ••••••••••• '" •••.. • Federico Marlln Gordo Idem .•.•• , •.•.
Otro (dem 2.a Idem • • • . • . • • • . • • • • • • . • •. J EUleenio Sepúlveda Molina Idem ••••••••..
Otro ..•••••. Ministerio de la Guerra............ • Cesáreo Tejedor Vigar .••••••••. Idem ••..•..
Capitán Inter dencia 1.- re~ión. • Juan Valverde San Juan Comandante ..
Otro ..•••••• Idem de Mclilla... ••.•. •••.. .••.• • Francisco Ruano Ubeda ••••.•••. Idem .•.••••••.
Otro oo •••••• Idem Gran Canari,.. •••• •• •. ••. • Eugenio de Nicolás Azparren •••. Iclem ••••••••..
Otro •.•••.•. I,lem 6.- región •••••••..•• ' • • • • • •. • RaFael AlrolJguírre Casal. • • . • •• Idem..... • .•..
Teniente.• '" Id .. m ..•..••••••••••••..•••••••. • Antonio (larela Lópcz •.•••••••. Capitán .•.•••..
Otro , ••. Idem 3.- fdem ••.••••••••••• ,..... • An~el Guerras Oarrido o (d,·m ••.•••••
Otro Idem de Ceuta,..... ••••••. .•••••. • Luis Cabrera y Draz Indán .••••. Idem .•..•.•••.
Otro .••••••• [dem 7.- región. • • • • •• • • • • • • • •• • •. • Oerardo A¡ós Orteia ••••••••••. Idem ••
fmpleotl Destino o situación actual NOMBRES
Empleo













So concedo nI retiro para Darccl'ona. 11. voluntad pro-
plJa, ar. lluxlJ:iar mayar del CUOl'pO 'auxiliar de rnlel'\en..
o16n M¡litar, <\IRponihlo en o,o:¡·a 1'61.,'i6n, O. Samuel Pere-
manch 1hmt. causando hl\jll. por fI n (1(\1 111<'8 Il~\t un! en
el Cuorpo a que per~ncee.. .
81 <1e oduhro de 1921
SCflor Capitán genorlll <10 ta cU!lrta. roglón.
Set1°r Intc:wvcntor ¡oueral do! EJ:.'~rdto.




lT 1\hUmdose pa<1~ldo <'t'1'Ol' en l"t 1mh1 icI\DI6n del p¡\-
1'I'afo pl'lmoro de 1ft cJ{Ill>'lu¡la R"p! II,lIl dol Jl ¡t.'go de con·
<11<:1"lIt'S tÓCII¡~:lltl )lllr'ca 01 ('olIlClIrSO <10 11111l'illl'IUltO'l con
<!(I¡tlllo 11.1 "or~' (lO lle Avlacl611, ptlhl\'ad() PolI' 1'1.':\1
or'Clen circular de 13 dd: IIWS pr'(ixllllo pasallo (D. O. 1111-
1I1tll'O 233 Y «Gaeetll:' lIam. ~!l5, págirllt 140), so l'eC'tillca
dichll l~'uJ or<1('n on 01 sentido di: 1I11o la I'ol'erlda o'láu'
su' n dehe <loelr, en su párrafo pl'Ímero, lo siguiente:
«Los podidos se efeciunráll dlnx·tlllnrnw por los jofes
de los Acrodromos y <!t'bcrÍln scr'virsc inmediatamente
en ~ punws en que exista repuesto, y dentro del pIa-
b de noviembre de 1924D. O. ndm. 249
~' . Zo de ocho dIas a contar dc la fecha. del pedido ~n la;~ restante.;, procediendo It las entregas la complobacl6n deque el artículo es igual a ra. muestra acept~l.da, d~lJlen'\o} retirar en ('j acto ~a el\ulidad qUé' ,'~ de~e'.lI~, ~.lll ulr.,,·riol' r('l('UI'."O por parl~ ,di'l con tratl.:'l.l , SI :'1 lIif?rm~¡v, del Laborak'J'lo de sel'nclO {'On~l~ma no S? ,aJusta e. al'~, tículo ."mn'nbtrado 1\. las condIcIOnes (':OgIÜlb.
fl' 4. de no\"iembre de 19~4,
",
, Señor Capitán genoral de la prinIK'ra rogi6n.
I;ESTINOS
El teniente de Infanterla D. José Cama:1Io Jáudenes,
oon destino en el regimiento de Saboya, núm. 6, y alum-
no elel curso de p'lotoo de aeroplano en la .Deue-a
cl,il de Albacero. causa baja en la. misma y se tné:orpo-
rará al Cllerpo de su procedencia.
4. de noviembre de 1924,
Señor Capitán general de la pri.Jre:ra reg)6n.
S€ñores Capitán generaJ. de la teIn=l'a reg'ófl e Interven-
tor general del Ejército.
El capitán de Infanterfa D, Antonio Llop Lamaf\:lJ.,
ascendido a dicho empleo por real.orden de 25 de octu-
bre próximo pasado (D. O. n11m. 241), con destino en
~ Servicio de Avi~i6n <X>ffiO obset"Vador de aeroplano,
~ntinQa en su nuel'O empleo en igual situaci6n y deBo
tm>.
4 de noviombre de 1924,
Se1'10r Capit,ín genorll.l de la primera reg:i6n.
St'fi0r Inton"l-'nt"r general del Ejélcilo.
r.1 Ota"al enuraado deldnpath,
~ .. !l'Irrot'
DISPOSICIONES
d. la Subsecretaría y Secciones de este Miniaterlf
y de l'as Dependencias centrales,
Oe orden del Excmo. Setlor General encargad l




Circular, Se di.~ponc que lqs jef~ de los cuerpos,
C('.lItJ(~ y d<'J)oll<lrncia.~ dol arma de CabaJlel'iR en que
sil'va algún trompda que desee pas:lr ucstinlUlo lt .La
Escuda de Equitaci6n militar lo p';nglln el1 <.úllocimien\()
do (lsta Sec,'ui6n.
30 de (j('Clolln~ de lH2·t.
&-ñor...
El jefe de la Sección,
P. A.
El Marqués de Bóveda
-------_......-------
Setd6n de Instrutdftn. ReclDtllDllenlO
, CDeroos diversos
LICENCIAS
Se coltceu<'n uos mC."0S do lic:cn<'ia por enfermo para
Alcldá do lIf'nlll"('S, 8.1 alumno 11l' ~a Acadcmla de In-
falllerIll D, Cándido V,·J{'7.q'ucz Ortcg'II,
3 d(\ noviembl'c do 1924,
HIl1'lOIl 1>ll'cu'(ol' do la Aondl'mla de lufllntnrfa..
·':>l'1~or Capitl\ll gCllern: deo In PI1IDt'l'll rc~i6u.
fl Jefe de la Sección.
luan ~axeras
emstlo SnDremo de Guert:.... 415_
PAGAS DE TOCAS:
..
Excmo. Señor.: Por la Pl'csidene'ia ~ : ~~~~fi~~I~oS~i~:f:n~n esta fecha al Ill~ i ], ] !
«Este COIlS<'jO Supremo, en virtud de las. -;¡-
que le están confer'das, ha resuelt.: en 27 d.... ]
rior que doña \'irginia CapeJJ:J Rodrlguez, en oo,. :E.
Duda del alfáez retirado por Guerra, I? JÜ'>': ~
Escarpizo, y como ~mprendida en _el ar~ulo :';.",~ ¿
tu10 8,0 del reglamento , del MonleplO MIltar, tIek: '~
remo a dos paga~ de tocas en importancia de 292.50 pL'
setas, dl!JUo de las 146,25 que de sueldo tnte~ mensual
disfrutaba su marido al fallecer, cuyo beneficlo se aoo-
nará a 'a intereGada una soja vez en la Intendenaia.
Militar de la primera regi6n, que as por donde se 8.CI'&-
ditaban 106 ha~ al causante.;)
Lo que de orden del Señor Presidente tengo el honor
de manifestar a V. E. para su conocimiento y demás
efectos. D'os guarde a V. E. muchos afioo. Madrid 3
de noviembre de 1924.
I!I o ,neraJ Secretario
,... G. QII.IftIQ.
Excmo, S'cfior Capitán general do la primera regi6n y
~bernador militar de Madrid,
PENSJONRt:;
Excmo, SI": POI' la Pr'C'sidpnl'ia dI' p"te ('on.~c.io Su-
prPlllO 1'(' cliN' eon f' ... ta 1'f'dla a la Dir'('("jón grmel'al
<k la j)"lllla .r Clase,; J'1l~;I'11.' ln signiPnte:
"Est(, ('(Jns".in Snpr'C'IJI", "n \'iI'III,l dI' la.' fll('lIlt:l.d"~
que le c, nli"I'(' la J,'\' di' n elfo ~1)('I'n <1f' 1!)().1. ha (]('ellt-
!'ado ti('I\('11 (lpl'('!'I\('; a 1'1':11';('11, con (.nr{b'·lcl' lH'ovisio-
nlll :v con o1> l il.':J. .. ilÍn d(' lt'intt';rl"lt¡' al l<>t.,<1o ll\~ canti-
<l:lrJ,·s 1K'1'C;!>¡dIlH, si los (';Ju,"antf'S 'l\l'RI'PC'CSon o se
IlCTf'di la'c Sil (''( ¡slr'neja sen C'ualqu ¡cl'a pI 1111!'1I1' CI1 que
rfl'Hlln, los COlJ1r)l'I',nd;c1I~ ('11 la unida relación, que
empieza POIl Mal'fa Hivlls S'astl'e .v tCl'mina COIl IJrsula
~nnz~neque Moreno cuyos haheres pas'\'Os se les sa-
tlsfart, n en la forma que se ex pres'a en dicha n.lac;6n
mientl'as conserven la .lIptít'~d lf'p;al para. cl pCI'ciho, .;
a I()I~ padl'es en copartlerp'aC"5n v sin nOI"<~dlld de nue-
vo scflll.lamiento a fll.vor del (¡'ue Hohl'cl'iva; arlem:'ls,
d<'terrninftndose por la T'<'¡rla ter'ePl'a <1(' Ja I'pal orden
de 30 de s.~ptiemhre d.e.1922 (D. O. nam. 221), que Jos
Cuc;pos de~n, f;cr rmnt<'grados <le 11l.~ canlidlLlh's que
hU!>If'sel1 Ilnllc:pl\do {'t,n las pen'~¡Ol1('s que se declaren
se (onsihma I'a i'i!uac'6n de c!('f;l¡pareciclos de los can:
santes, y se comunica aJos jefes de 1m Cuerpos la de-
clal'acl(in de est.a.; pensiones, conforme a la rel\l orden
de 2ü di' fehrero iiJUmo (D. O. nlim. 40), para que si
huhiese ~lIgllr a l'a apl :aaci6n de los pr~(l)'lto.s l~ale:¡
oohre ~pmt('p;ros ~e lleven a efecto 1110S IiquirJa.cioncs y
d!'dlllC('10n<'~<¡ oporlun'l\,S, dcbi€'ndo también tf'nc.rse en
oucnta lo que pro.scrll'e J.n real orden de 30 de julio
de 1923 (D. O. ntlm. Hi(J),~
Lo que de orden d!'1 Sl'fior Prf'Sidt'ntr> ml1nltksto a
V. E, plll'l1 su conocimiento, ('1 c1e ln,<; Int.erC~Il(los Cller-
pos () lInidl1df's a ql1e p<'r\flncrjf'Rn 10.<; ('l1l1l1l1nt(',,,; y de-
más oft'ct(16, DIos ~\l'ar<le a V. E. mudlos afios. Ma-




Idem IIAlcalá d. Ouadalra 1Idem ..
Tentel ••...•... Samper d. Calanda T.rue1 •••••..
Albatet [:lch. de la Sierra Aloatel .
Teru.1 Molinos Teruel ..
Zaragoza ..•.. :. Paracuellosd.la Ribera Zaragoza •.••.
Sevilla Ulrera Sevilla ..
1922/ Tol.do .••.. , .. 'IIN oblejas "
Ilur"os Pinilla Trasmont•.....
Albae.t..... . . .. Lezuza .
Badajoz Mirandilla ..
Pag." DirecciÓn!
¡¡.n.ral de la .
Deuda y Cla- Colm.nar d. Oreja ..••
ses Pasi vas ..
Mála~a Clirlama .
Cor¡~íia .•..•.••. ~oya "
Sevilla Utrera .











































tro, 100) Valencia .
Utrera (S. f"rnando,30) S.villa ....•..
Sabadell (calle Boeh) .. Hareelona .•..
San M"del Bur¡¡os .
Cuevas de Vera Almeria .
Villanueva de Algaidas Málaga .
Santa María d. Nieva. Segovia ..
t·a1'e!, Tarragona ..
Melilla (T. coronel Ave·
lIaneda, 1) Melilla .
zariqUíe¡¡Ui •.......... , Navarra '"
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PrerIika qve .e citan
Peasl_
ClIerpo 11 anulo anidad que se lesaq~erten~an concede
los causantes U
CLASES











_lente a los me-
resades
Marcia 'Mana Rins Sastre Viuda Sold.· 2,", Antonio Baeza Ortiz
Coruña Emilia Patifto fe.mánd~ Idem Otro, Antonio Bailo Vázquez "
Segovia •.• , • • .• Dolo~esdel Barna .M~rtin.....•• Madre.... Otro, Leandro Oarcla del Barrio
Almena Catalma Castro u¡ann Idem Otro. José Oltra Castro .
Orease. • • • •• Sebastiana Estévez EstéYez....... Idem..... Otro, Oabino femáDdez Est~"ez
Onipúzcoa Maria Ecbnarria Ellzondo....... Idem..... Otro, Jo~ San Sebastián Eche-
varna .
Salamanea ..... Maria Herúadez Costilla.. .. .... Idem..... Otro, Manuel femández del
Campo Hernández.........
S.'riII Dolores femández Cadenas Idm Otro, Aúonio ~rberana "er.
nándeL ..
Corulia • '" ••. , Coeeepdón fafián Garcia... . •• .. Illem..... Otro, Joft MantilláD fafián ••.•
Tarrq.na Josefa fontaDet PoYil ldem Otro, Jorge Berneda fontanet •
krgos Josefa O1Iti~rrez Marin Idem Otro, l'~lIx Pella Outí~rrez ..
Teruel l'ascuaI. OÓ1Dez Oocón Id_ Otro, Pedro Jimeno Oómez .
MiIaga•••••••••~Oonzá1~Mat Idem••••• Otro, Jos~ Jim~nez Oonzález .,
Valencia CándIU Garaa Tafaner Idem Otro, Alejandro Oarda .:larda.
SeYilI Josef. Maezo Barranco Idem , Otro. fr.ncisco Eges Maeso .
Barcelona BieD"enid. llIicolan foz. Idem Otro. Manuel Oarc6 Nicolau ..
Bargos Lormza Ort~. Diez Idem Otro, Martl!1iano R.alz Orteg .
Almena Magdalena Perez Martiuez. Idem Otro, AntonIO Martmez MelladoMil.,..: Pilar Rniz Oó~ez..•.••••••••..•• Idem••.•• Otro, Ju.n Arjo!!a Ruíz ..•...•••
Sega"ia Baltasar. RubiO Oalan Idem Otro, Appito Jlm~nez RubIO ..
Tarragoll&. ••• •• JoaqU!D Bareeló f,!lell. • • • •••• ••• Padre.... Otro, jaime Bareeló ~asleI1vi ••
Meli1la......... fruasco Barb. Vl\lalba Idem Otro, Juan Barba Rulz.........
Toledo Oonzalo Crespo Ram Idem Otro, Francisco Crespo lamo-\..
rano , fernando,U
Burgos Bias Herrero Minpito Idem Olro, Bernardo Herrero Arauzo
A1Mcete ~nito Oarcia Montero Idem Otro, Jos~ Oarcla Poved ..
Sadajoz Joan Oil Sinebez Idem Otro, l:mllio Oil Pulido .
M.drid........ Oonzalo Martínez Tornero. :. IdOl Ota.J.cinto MartlnezArredondo
Müap ""IODio Martín femández Idem Otro, Antonl. Martín Posligo .
Corufta MtOniO Martinez Dominguez Idem Otro. ~os~ Martinez Carril .. '"
Sevilla J~ Simarro Valero Idem Otro, o~ Simarro Caballero ..
AI"acete Pedro TaI.ftfa Oard Idem Utro, uan Talavera Ortiz. ,
Vl1eaya Tomás Unen Aleorta Idem Olro, icardo Urlen Arriala .
'11 Antonio~ P«ez ...••.• ·····Ip d l0tro Jo~ Ca r·_oSeVl a Dolores Canaona Oíeguez a res... , no -..._ n ..
Isidoro Canballo Vtzquez.•...•• ,1._ )M~~.~~.~~~~~~~~~~~~p4em ,Otro, Jos' Caraballo Radrfguez
N jEnrique Diez de Cerio lId l0tro, francileo Dlaz de Cerio
avarra ¡Isidora fernáudez Morentin \ em..... y fernández .
Vall.dolid 1Maria franco Contreras I Madre .... Otro, Emiliano Villalón franco.
....- \Jo ~ femández L10rente \p d Otr f Is o f ánd .. ,Mnr~ 'caeda May. Sánehez a res... o, rane e ero ez.aya
1 Antonio Oarga110 París •••••••.. Id Otro Bias Oa all MuATerue lSalndOl1l Muñoz Cardona \ em..... , rg o uOz ..
lb I Alberto Oarda Oarda I~· Otr Jo·~ Oa I PabloA aeete ....... /Adela Pablo Sánchu .. . ....m.... • o, ><: re a . .. ...
¡Ramón Ibaftas Certés. Id 01 Pabl lbaft I aTenel ......... tloaquina IrlllZO M.teo.......... em..... ro, o as r DZO .....
Zar ¡Mannel Jerez Minlotl .•.••••.••. I~ 01 M I J Roagoza '/JulWta Roy Oarda aem..... ro. anue erez y .




















Badajoz ........ IICabeza del P'
Corufla•.••..••.¡ICoruna (Elvifta, 23)..•.
Pa~.' DireCciÓn!
eneral de laEeuda y Cla- Valdarecete ..
ses Pasivas .
Málaga IIArchidona 1r.' ¡ .
liuesca ....... IIAlbal.
Navarra. ~_ te IV.lencla ..
"Alicar
Alicante IIA~r .. •·· .. •·
Salamanca t(··· .. ·.. ·..
Zaragoza \ja, 16 (tienda) •
[r0ledo•.•....•. Toledo (calle Pozo, 45). Toledo ....•..
Feruel Castelseras Terue\.. "




debe empezar el Delegación
abORO de Hacienda de
de la pensión la provincia en
IJ que se les con.¡¡ 11
R ligna el pagoOla Mes Afta---- 11 IPag." Dirección:f;enueJ~1 /b~~)AlcaI4 Henarel....... 1Madrid .......
ses Pasivas .
Burgos Roa de Duero IBurgns ..
Huelva Roclana Huelva .
Teruel. Valdealgorfa Teruel ..
Málaga Alhurln el Grande Málaga ..
Corufla Cumbraos Mesla Corulla .
Barcelona 5anz Barcelona, .
Palencia Villahan Palencia ..
Ciudad Real Agudo Ciudad Real..
Granada....... Picena................ Granada ..
Coruna Sobrado Corufla .
Burgos Santa Olalla Burgos ..
Coruna......... Oleiros.............. Corufla .
Almería •••.••.. Lucainena de las Torres Almería .•..•.
~eruel Cabra de Mora Teruel ..
Ilagosto .. P922\Avlla Gallegos de Ahamiros. Avila ..





nlo 1918 y R. O. Gue-
50 rr. de 20 de I~brerol











, 1I0mDres de 101 cauantel
Otro, I'élix do Pedro I'riu•••••
Otro, Amado Pellicer HerrerL.
Otro, Cristóbal Tel.da Lelva••
Otro,Jun Lesta Vúquez.....
Otro, féllx M.n!esa Lorenz •.•
airo, Muuel 011 Oarc1a. .•••••
Otro, José MarlúÍez Valencia ••
Sold.do de 2,-. Vlctor Loeches
Sáncba Abad ..
Otro, M1&Uel Romero Acailar ••
















rtIIdos , a 101c:aerpos
.~pertelleeIaD
...!-CUlI&IItn 1 1__ 1 1 _
Nca1á Hea&res. .¡ADgd LoecIJes Muflos••.•••••••• \PadrBaldOlller. Ab.d Romeral. .. eL...
JurgOl t)ldián 00 BariIIatza Id
••••••••• Oenlllia Oarda Monzón... ••• . ea•••••
Huelv l::er:=~~I'd~iici:" ..:: Idem.· ..
Tenael 1Manuel Pellica- Andreu . . •• ••• Id
. ••••••••• ,JoaqaID. Herrera Monte em.....
• 6Iua••.•••••• IAnd~éT.ejad. Oard. •.::::::: Idelll.
Mana Ldva Seróll ". •••••••.•• '" .
Corulla IOreeorio lesta B.miro Id
•• .... •.. lJuan. Vázquez Seoane........... em .....
JucelOIUl ¡'rOriblo Munlesa Tanco /Id
...... Ascensl'n Lorenz Bid.. ! em.....
Palellda ¡TIDI~ftOde ~roMerino'::::::: IlckmMan. frias Diez.... •
.uad Real f~o PaIoIIIares ZUm.jo•••••.••• 11". I
.... LaiIa PaI.cios Mantel ! m..... Otro,l'é11x Palomares Palados.
Orauada JaR Rodripez EKobar •• " ••• " Id O
........ Mari. RulIfo SoIfs........ m..... \ro,JOI4! Rodripu Rabio ...Co~.........lr::d~R~os V~nez ¡Idem..... tro, Acastin RutOI Morandei-
Rom:.. Sijor:u H~~'''''''''' r ..llur¡os ¡ m enauz Id
•• Narcisa Oarda Sáim '" '" em. S I'em.ado 11 Otro, !!miliuo Siiar lOarcia•••
Cerulla ¡AnIOnIO SeoaDe Mafllz •••• " •• " Id . , •
... ··tOlera Blanco frelre. m..... \ro, Antonio Seo.ne BI.nco..
AIDIeri. 1WI P6n% Tornclllu Id
•••••••• aria RocIripez Uuro , em..... tro, Ju.n Pérez Rodricaez. .
Tenel 10aspar '-'riente Exp6slto •••••••• Id
......... I'raadsca Oard. Irqalerdo...... em..... Otro, Jesús Oriente Oarel.....
....U. ¡CalaliDo Nieta Id
........... ~. de M.JO de Jnan... em..... Otro, Melcbor Nlete de Mayo.
COrulla I~:.~fSaum.~~ Idem..... Otro,l'r.nclsco M.rtlnez for-TI ¡Bentto 8úcb~ fu:nd"ez :.::::: nos. ••••••••••••.•••••••.••.
8 edo .. ....... Evarista Doradó Oórner. Idem..... Otro, Tomás Sáncbez Dor.do ..
Ternel Uno Sauz AIeober Id
......... I~IMoIiner fontan.......... em..... Otro, José Sanz Moliner.......
Cutellón ¡Ud SerRt Tolós lld
....... Rosa1ia Martarell P1tarcb........ em..... Otro, Luis Serret Mutorell ....
Corda IMallnd Soato Rodricaez '/Id
......... .JIWI& Corral Moreno em..... Otro, julio Souto Corral .
I
. Anltel Tr ro Pérez ..
Madrid·· .. ·····!relmorasr..Ventura Idem· 1 IOtro,!!millano Tr.p~ro Vunta.
{Antonio Toro Sáncbez••••••••• "1
6üIap.... ·····1Maria de la ConcepclólI fmrb- Idm.•••• I IOtro, Antonio Toro I'emándezr
, dezRey .
...,. lCáJldido Corté Sáncbez •••••••• Id
•• ··/Vicenta Mora Tam.yo........... -..... .tro, juan Cort~sMora .......
Huesea., ¡jaR <!Utlérrn Ariso lld.m Otro Francisco Outiórrez Oel-
• franClsca Delgado PaiSÚI .. .. •.. ~..... d'
1JOsé M 'á Cast lió Ita o .Alicante 00 e .... '" ... M.ría Vvorra Ouijarro IIdem..... Otre, Ellas ...beia Iborra ......
Salamanca ¡Antbnlo Martín M.teos 'lld
...... tRafarla Ro~ri~ez Oonzález ,. em..... Otro, josé Martín Rodríguez...
Zara¡oza ¡ManUel RUI% Uute "lid Melilla, 59
....... PetroMufloz Pardos............. m..... •..... Otro, Paulina Rulz Mulloz ....
N.varro Pantaleón Redrado Zap.ter ; '/Id
........ R'!perta Ruiz ROlAo , ! em..... tro, Vlctorl.no Redrado Rulz.
Alicante , ::'I'!e! Rom-:ro .rin "1 i1lemtrgInl. AcuUar Pérez....... .. .. .. ...
(hIedo Enristo Rubiera femánlfez !Il\em
Rosa FemAnda Sal. .. •.. .. •....
···;:.....-·_...:3·...;;~:;:




























·'Tovta ••• • .,
Alicaní~ .














Oele¡.cl611 de • !'J' sr..
Hacienda de la -: 8í:
provincia .......
en que .. ~:
se les consl¡na =
el pago --------
¡Alfcante•••.•.• • Monóvar •••.•.•
Vizcaya Bermeo .
Alicante Elda .
Córdoba La Rambla .
Idem \Pueblo Nuevo del Te-
rrible .
Palencia " .. .1 Fresno del Rfo .
_11 lI~ueblo___1
Almerfa Oeria1 •• Almerfa ..
Alicante Orlhuela.Berniel Alicante .
Jaén Navas de San Juan Jaén .
Palencia Villaleón Palnec!a .
Mála¡a Ordales Málll[a .
Ja~n 1" La Carolin Jaén .
Idem Hornos Idem .
'Zaragoza ••••••• Vf1Ianueva de Oallego. Zaragoza .• ,•.
Idem Corella , Navarra ..
Ja~1I Reventón, 18 Jaén .
Navarra Tudela............... Navarra .
1922('Málaga Teba , Málaga .
Santander Ouarnizo Safllauder ••.•
Oranada Ezfillana Oranada •.••.
Ovledo Braflaseca-Cudilltro .. Ovied() ..
Valencia Villar del Arzobispo .. Valencia .
Santander , receflo , Santander ••••
Navarra Los Arcos... •.•...••. Navarra ..
Salamanca Palomares de Béjar ." Salamanca .
León Abegondo-Oarrale León .
'{aén fuenunta de Martos .. {aén .
dem '" Iruela................ dem .
Cadlz '" La Unea·e. d el Castillo Cádiz ..
Oranada La Calahorra Oranada .
Le6n SantibUez de la hla .. León .
Mál.ga Yunquera de Libar. Málaga .
Oeron. Blanes............... Oerona ..
Oviedo ....•••. Colla-Parres Ovjedo ..
CastelJón •..•• Villarreal Casl'lIón ...•.
Sevill Puebla de Cazalla SeyiIla .
Oerona Domeny Oerona ..
Zamora Piflue! de S.yago Zamora ..
Valencia Sa¡unto Valencia .
Oerona PalalrulleIl Oerona ..
León Escobar de Campos León ..
Oer.lla Corneliá de -rerri Oerona .
IlallostO.
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Otro Vicente Palahi Torrent ..•
Otro, Severiano Borge Revuelta
Otro, ateban Badosa Riera •• ,
Otro. José Ruiz Ibáñez ..
Otro, Cristóbal Durán Mena.. ,
Otro, Mariano Pérez Aharez ..
Otro. Juan Blanes Urrutia .....
Otro. Angel Manzanares Donvi-
dan ·
Otro. Angel Manogue Escuder•
Otro, Alejandro Francés Sald.-
tia .
Otro, Juan Lozano RaOlOS"•...•
Otro, Aurelio Sancho Oimeno.. '
Otro, Juan Ruiz Hoyos.. : ..... (
Otro, Jesús Tolosa Erquici•....
Otro, Anselmo Oarcia M.rcos..
Otro. Carlos Bravo Oarrido ...
Otru. Fernando Portee Estevan.




Otro, Esteban Alvarez Dorado.
Otro. Jos~ Alvarcz López .
Otro, Antonio Hra ...o Pért'z .•..
Otro, Ramón Muñoz Oarcia .. ,
Otro, Salvador Salazar .. Iavijo.
Otro. EUg"enid ]imént'z Garriuo
Otro. Tomás Ouerra López .. ,.
Otro. Bartolomé MorenoBarroso
Otro. Isidro Marqu,"z elabcr!.
Otrll, José Oonzált-z Cueto •• , .
Utro. Pa"ual Ramos L1idó ....
Otro, Manuel Cabello Parejo ..
Otro, Jaime Ro. Catalá .
Otro, Vicente Zurdo Pordomin·
g' .
Otro, Vicente Oimeno Lucas .
•
Paren-
Pellll6a '1 r'eclla ea qllt
CUerpo anaal Leyes o re¡lamentoll debe empuar el




concede qae de la penl1611






Nu'arr Jacinto Annmendi Martinez ••.. Idem .
Salamanca•.•.•. Satalio AIVlIrcz Hernández...... Idem .
León '" Hermene~ildoAivarez MedlaviU. Idem ••.••
Jaén Francisco Bravo López•.••.•. '" Idem..•..
leI··m Bartolom~ .\tuñoz Mata Idem ..
campo Oibraltar Juan Sal.rar VáZquez Idem .
Oranad•..••.. Manas Jlm~nez Ruiz Idem ..
Léón , •... Tirso uuerra Miguélez 101011 .•.
Málaga Jos Moreno ~rez Idem ..
Oeron Is'dro MHqUU Marcb Idem .
Oviedo Ramón Oonat~z Oarda Id_m..
Castellón Rosa L.id.. 5ombes Madre .
SeyilJ••...•.•.. MUla Parejo Oareía Idem .
O ¡Poncio Ros S"iñá. Ip derona•. · ·.IMana CataJa Bassols t .. í a res .
Zam Jose Zurdo ().¡rrote ~ Idora CasilJa Pordomingo Santos ., 1 em .
Val ' .M.nuel J meoo Alegre 'lldenc.a ." ..... 'CeClli. Lu, as AdeJ¡¡gUdo •...•.• em ....•
O O·i e Palahi Roda llderon ,Camen Torrent TraYé .. 1 em .
•• ' ,~d,o Borge Molaguero•....•• , lId
....011 SaturnlDa Revuelta Oalán \ em .
O IJost B.d"sa ferrer !Ideron (l'rlolldsca Iljera Aqlats......... cm .
Al' t IJoaquíll Sancbis Garcia .•••••••. ·lPaltra. l .:;old.ldo de 2', Enrique Sanchís
IcaD e..•....• i R~medi0s Uobregat pogorb .•... Liobregat .Vi~caya ..•••••. A!':o'!io Uríbarri Agnirre ....•••• Padre Melil'a. 59 ••••• \Otro, Jerónimo ~'ribar.ri Arrieta
Abcante Lin. íSordera Le-al •••••.•••••••• _'-'c.JI ••.. _ ti. Otro. FranCISco Bordera 8erbe~
(
lal. Oo ••••••••
Córdoba Juau C?ñete Lpceaa. :dem .• '" Otro, AntoniJ Cañete ~arln .
Idem Josefa Tnv;llo secu ,_ .lladre.... .Otro. LucIO Tena Tnvlno .
Palenda )Fruto Ma~J París .....; !/dem..... 1 Otro, Teodoro Macho Hcrre-(.\bUfa h.rrero Martln_z \ ro .
Al' )Antonio SáDchez Parra ¡ld I Ot J . S' h C ñmena ........ /A.,. Carreño GÓmez. •.•..•...•. em..... • ro, ose anr ez arre o....
. iGin6i Rubira Bascuñana ........ ' .AhClllle........ ¡Dolores N.avarro Oarcia•..••.••. Idem..... Otro, FranCISco Rublra Navarro
1.<- ¡F.asto RUlz Torres "l' IdlI:u.. • .. • .. • ... ilsabel M.ria Ibáñez castro cm.....
Pi! . ,Federico Púa Hernández idenCd ¡Isabel A1Yllez Fernández........ em ..
Mil lDiego Darán Salcedo Ide
1I[... • ... ·.·'Ca~Jia.Mena Oil.............. m.....
J IJun Blanes Uroz Idea"".... ·: ... •.. ilsabel Urrutia Martinez......... m.....
leI- iüsáIeo Mauunares Oard ld._~ ,Asunción Donvidan Patrón ....,.. .
lItagon ;Pedro.Manogu~:;e~rano Idem ..
•Antonl. Escude< Lopez..••.•.•..
ha arr ,ApoIoaio Frallcts Arnedó ....... lldam
....v a ·~""",fjen. Sald.ña Val.enciano....... , .....
Jaén \Jaan Lozano Illleslu Idem
............ i Ana Ramos Moreno............. •....
Navarra Cayetall" Sancbo Martín Padre •..•
Málag•••••••••• Antonio Ruiz Escalante Idem .
Santander Pedro Tolos. flousa Idem .
Oran.da Manad Oarda Oard Idcm .
Ovitdo )lanoel Bravo Rubio /dem \'1 .
Valencia Roman Porter Lópcz ldem Y' rica, lII...
Santander fiJel Oarc;. Oonzález Idem .
001llerno MfIItar
~ Aall50idad qatd. dIir tonod
































en que se les 11 1I
consigna el pago '
Oviedo ......... Bayo-Concejo Oradr .. Ovicdo..•••..
Oerona ......... San Antonio de ealcnge Oerona ......
Salamanca ..•... Serr.dilla del LIaDO... Salamlllca •.•.
l'ontevedra •••.• Mondarlz ............ Pon tcvetira ••.
Alicante ........ Orlhuela ............. Alic.nte ......
Idem ........... Idem ................ Idem .........
Ovicdo ......... Rondlello-Cudllleros .. Ovledo .......
Sevilla •.••••... Malleu,16........... Seyilla .......
Alicante ........ Gayanes (Calvario. 1).. Alicante .....
Zaragoza ....... Luesia ............... Zaragoz••••••
Jaén ..•..•...•.. La Carolina .......... Jaéa ..........
Gerona......... Palafrllgllell ••..••••.. Oerona....•••
Sevilla ....•.•.. Estepa................ Sevilla ..... ,.
Idem ........... Ecija (Marclae.a. lO) .. Idem.........
Barcelona ••••• '1lRiera Baja, 16 (tleoda)'IBarceIORa ••••
Valencia•••••••• MOlle.te Valencia ••••••
Jaéll llllae !Jaén ..
Jaé IIBeas de Seg\lra Jaén ..
S.lamauea S. MarU. de Cast.fiar. SaI.manca ..
O I d ¡Palacio de Navlego Caa O . ~veo......... d Ti e..o .gas e ate .......
LeólI '1lAsterga (Lu.., 4) ••••• /Le .
Valellcla }rurl~ (S.n Vicente. 9, ValeRoIa ..I baJO) .
León '" ., .'•• Nuerca-Carrizo Leín .
~ar Marloi (Motril, 56) Jaén .
Málaga Roaea · Málaga .
Sevllla IIArahal (poze Naevo. 4)ISevlIla .
Alicante '1Belllcrrl. IAlic..te Oo ..
1922.' '¡DiPutación ee la CUle-¡ ..Murcia......... b' -L rca MurCJa .Tina o ••••••.•
Alicante IIAltea ·IAlicant~ .
:Oranada Torblzc' Oranada. ..
11 agosto ..










~ LeYeS8 jollo 1160, 29 jD'SO nio 1911 y R. O. Gue-rra de 2tl lebrero de1ll2310. O. lIúlllero,40)32S
Otro, Pedre Tulén Oareí).. ..
Otro. Manuel ]arque Oi.e.e..
Otro, José Jorqués Juan .•.•...
Otre, José SUorldo PorUlIe•..
~tr., Jaan Hueta Lara ..~tr•• Nemeslo Oonzález Sjn.
cbez .
Otro, Manoel Fernándea Me-
aéadez .
Otro, Hipólíto Ra..o, Alellse••
Otro Baatista Palmere Melalorl
Otro. Felipe Gareía Garda ....
Otro. Fraacisco Cabrera Car-
nero ,
Otro. lf>reoze Ramirez Rueda.
,Soldado 2.'. José Alv.rez Me-
néndez .
Otro. Ju.n Oalius Blaoch .
Otro, Isidoro Sastre Sancbo.•.
Otre, M.nuel Toncedo Tábeas.
Otre, Jo,<' López Ruíz••••.•••.
Otro, A ... Pastor Andren ....
Otro. Inccente Martlnea Pa-
rrondo ..
Otro, Antonio Mairena llenju-
mea .•...•....•...•.....•...
Otro, David Martínez Tarraz .
Otro, Diego Oarde Terraz .
Otre. Francisco Lerma Ortega.
Otro, !'rancisco Jofr. Mato .••.
OtrQ. M.uuel Jur.do Jiménez ..
Otro, Jos<' AguiJar Torrero.••.
Otre. Jerónimo Sarmiento Ló-
, ..z .
Olr.; Pedro O.reía Aliaga•..•.
I
Otre. Miguel Pous Navarro .•..
,aire. Jesé S3Jltiago Altea......
NO.\IBRES






Paren- Cuerpo CLASES '1
1
1q::~:e~:s
tesco con o unidad a. que ~n~ed~I ae
l perteneclan y uombres de los causantes 11- liS plican
os los causantes Ptas. Cts. se e a
causantes __ -11---------
· ,L:lpiano AI,'arez P"rez ., .••••••• \paclres ...Ovledo .•••.•••. iM.na .\lenendez Alvarez••.•••••
,Jaime Gallns R.gal ..: Idem .Oerona.••••••• '1 Ma¡éalena Blancb RI~al •.••.•••
ISi1ve¡lre Sastre Hernandez Idem .....Salamanca...... Isabel Sancho Hernáudez .
¡José Tonceao Táboas Idem .Pontevedra (.\laría Táboas Malvar .
:Pedro Lópa Córdol · lldem .....
Alicaote , Fausta Ruia Torres 1
· ¡Frar,ci;CU Pastor FructuosQ•••.•• 'ldelll •••••
Ill_ Josefa Andreu Albadalejo \
\.'lanuel .\lartlnea RIesgo lldem .
OYiedo IJuhana Parrondo Castre \
· ¡AnlOnio .\\airena Oleda. / ldem.....Sevl!la..... , ..•. , Josefa Senjumea Oleda••••••••••
)FeJipe M.rtmez Senabre IIdem .....
Alicute ........ /Encarnac;co Tarrazo ValIs 1
~Ecsta"u;o Garde Garcia l ldem ..Zaragoza /C.;al",.. Terraz ViIla \
. \Anton'o Lerma ~ulL lldem ..
Jaen .........•. (B.si!'a Onella ~"era''''''''''''l.
IEmi:io Jolra QUlnlana Ildem .Gerona /.\I3:;a .'blO !lohIl \
· jAn¡or.io Jurado Crua"~'''''''.. lldem.....SevlIla / fran,,;sca Jimenez Fernandez \
l !:,~é Asu!'ar f~rnández •.••••••• hdem .•••.
Idem \1 ni;<le Torre:o Roldán \
leron,;:]o Sarmiento Viceote !ldem.....Alicante ........ \'a:ec.::r.• López Mateos .
. ¡5e¡,~slián GUCl3 Ar¡Ona •.. !IJem•••••)AfriCa. 68•••••..Mutc.a ; ',l.n. AI:aga Gazquez .
·:,L~uel PonsZaragoz ¡Idem ..Alicaute........ ¡.~n. Maria Novane Orozco ..
·l"sé S.ntiago Sancbez···········1 Idem •••••Orauada '" M.rl1 Altea Escudero \
' ~!¿""el Saborido Blanco ¡
S '11 \ ~\<r" de los Dolores Portillo Ca- Idem ••••.
eVI ,. l:>a:Jero .
· lPecro Jos<' Hueta Ccadro ¡Idem.....Jaen Juua lara Gr!"0 .
\Anto"lio Gonulez L.opez ¡Id.......
Salamanca ....• ¡Justa Sánchez Hernandez ..
· Manuel Fefllández AIYarez !Ide......Ovledo Mellesta Men<'ndez Bote ..
• ¡Vicente Ramos Alonso IIdem ..
Le.. •·· •· .. 1Jerónima Alonso Fuertes \
. ¡José Palmero Latorre lldem ..Yalencla•...•••. Frarcisca Monlor! Lozano•.••••• \
• /AnSelmO G..da Fernández l lde.......LelJn Maria Garci. Vi: lar \
· ¡Antonio Cabrera Buenafto lldem.....Jaen Maria Josefa Carnero Morales l
· fJuan Ramirez Morilla "¡Idem ..Malaga.. .. .. ... Rosa Rueda_J;'eñ.lba : .. " I
Antonie Tunan Ch!Dcb.II.:",:"
Jaén (M~r::.~~.I.~~~~.l~~~.~~~~~~~~~: Idem .
1Manuel J.rque Nevot .: .•...•••. Idem .••.•lareelona ...... Petroni!a Oimeno Canhllo ..
. ¡Vicente Jorques Bace~ IId i

































,palenci•••••..••1¡Pobl.cIón de A.rroyO.. \ Palencia ......
O ¡ d ¡Sillazn (Parroquia dele . dveo......... S l' ! )vle n........ an la~{) .....•...•.
Valencia ......• /IMaldonado, 29 .•••••. ·IV.leneia .•..••
O \
AI'nllana (Parl i do de(o
erona......... '1") erona ......'Igu('r:l~ ••....••••
Palencia.••. " "llcordovill.a de A~\Iilar . I"a.Jeneia .
Aheanto I (jata de Uorgos Alleantr ..






ViIlanueva dd Duque .. C(¡rdoba ..•.•
La Línea (Plaza Te.r",). CHliz .••... ,.
r"lo,a (l';lbriea hilad",
y c:'lñanlOs) ... '" ." ~tlipÜleoa ••..
OranA.da •..•... AII1tUllccar ••.•• · .. ··• cJral1ada ......
,Santander Orza lee Santander .•..
:-;1Iamancn••.... Pal:¡Jlcl'o~~, 11 .•...•... Sal;:manca .•••
Jaéfl •.•••.•••••. Torn·¡JolH..':ilTlt"r. o .•...• Ja~n ••.•.••••
¡(h'm .•••..•.•.. (~ílbra del Santo C:ri'\to JdC'I1l .•..••••.
,Lérida •........ ,Ir:rrra~a (Clarrt, 1)····1 Lerida ....••.
León 1SUI eii~' (AyunlaI1lICIl!<l I .
La vecllla) oo '¡LeOn .
lIagoslo • j1922(Oviedo Argumoeo :·· ,:. (Jviedo .
Idem San J"sto (ConcrJo \ 1,
, , lIavicin"" ·1 Idel~ "
SevIlla '" Ulrero (Ntlf'va, 1) " "'"dla •......
Idem .•.••....•. ¡'cija «jarci:t c:.'trO," ,¡lld"l11 ........•
Córdoba ••...•. Pa)¡-ncian<l 'I(JlrdOha .
Murcia f.o:::pillardo ...•...... ·· ,\1urria •..•.•.
Sevilla .•.•.••...1'stopa(lllIIniIJadelo,i,l) ~('villa '
(Jranada Alhalo!" (A1Itr"r) (Hanocla .
Va1t'ncia Cabaiial (Alr~II", 1) ..• Valellcia .
Sevilla ......•• Villa m a 11 r i qll" dI' )'1C()lld~sa .•.......•. ~{"villa .
Coruña •...•.... Parroquia Harcif'l:l .... Cornila .•.....
Cádiz Jo,,' Marcueo', 2"2 •• " c:.dil. ,
Valladolid 'IHonca"Ida \'olladolicl .
Lugo VIlladnti l.uKo .
s.cvilla •........ (Ciia (puerla 1'\ 11 I'V.1, i) Sl'\'ill~l ..•....
Coruna.... . •. <":abanas ..•••••••.... (.nrtllla •••••••
Alme:ia [Vi.trz'Blanco , :A Ime_Iia ....•
eoruna •••••••. '11.1 I errol. I ( lIrt1ll1 1 1
. loren" Peleíra d.· ¡{..rojo' I( in Il'e li
1922 Málaga ••....... IM,da~,', 7 ,M.d.l[:a 1
11
19n Idem Fern,,,,dl/, 18 ¡I(hll ,1
1922 O~ledo ¡paia"., 0\ ",do 11
1922 /a"n (JIIC'ada "IJ'" n '




















.....§. LeJIIO re¡lameatol~.. ....... qa~
• lea apllaia
CLAses







de la provincia 11 -- 11
en que Miel I
11====== IIconllina el pa¡¡c
Pla"lca'l DbIMel
'1 I n-- --
Soldado 2,', S~uelOómu Oa-I
rrido •.••••.•••••••.••.••..•
Otro, Domingo RodrIguez Suá·
r~z ........•••••.••••.......







Corulia IBernarda Rü¿rignez e.amaño ••• lldem ••••. Idem ••.•.....•. Otro. Pedro Raña Rod,iguez .•
Cidíz Cande:aria Rosende Vidal Idem laem aIrO, .\\anuel Almazo Vidal .
V II d t
'd ¡\'alenón Anel Villanue"a ••.••••. ¡p d Id O D' .' , 1G'
a a o t .••••• ITeodora Gúmez Melendez••.•.•. i a I~S... em.......... Iro, )()nlS'O .~ne omez ..•
L ,Benigno . lJon.o Femandez•.••. '/Id Id O J' Al f' 1ugo .••••••. ".'Jos~fa fen:andez ~rmúaez ••• o- S em..... ero •.•• tro~ ose on50 ern.:ll1l C'z ..
S ·tl \Jllan Andujar \·ergara.•.••.•..• ·lld Id Ot R l I.\, d' l"eYl a •••...... !Dolor~ López Llano ..•••.•.••.. } em..... em........... ro, a:le : n lIjar .nplz ...
C • ¡Ram':':! BarMi:,) Blanco ....... "lid Id Ot VI' B b't \"1 Jorun!. .••••• 'oo_ J . \··;a G an'. em..... em... ro, 3 cntln ar C'I ola..~ oaqulna l. r •••.•••• ..•• .
'1 -' \Jose \'aJera Gareia "lid Id Ot 'J '. \. I L'
"m... ,a ........ iJsabe! López Asensio............ em..... em........... ro", 05< a era opez .
!A.lejandro P~rez I\ovol. . ..Ferrol I Maria V:izquez (~in 2.') lldem Idem oo .. airo, Alejandro Perez \ az_juez.
O se !Jose GonzáJes Garcla · • .. • .. lld Id m Ot \. . G '1 'd Irtn .•••.•••• Ro" Aa'a' Heno'da ~m ••••• t .•.. .. ' . '" ro, ('nanelo or::l.:l ez."\ anI~ nI............. 1I
M'l iJoseMartinGareia lld Idm S t \\' 1M t L' Ia aga •••••••• ~Rafaela López Darin .••••••••••• i tm..... e . .•....•... argen O,. 19ue ¡ ar In opez i
Idem \Francisca .\lartos Femández•••.• \Madre .,. Ceriñola. 42 ...• Otro, José Anzou Martos '
Qviedo Juao !>Ienende~ AI'·arez. Padre Melilla. 59 Cabo, Domin¡:o "'enendez Al, ..
varel .......••••••........•. '
1
. IFraneiseo Esquinas CebaIlos .... /p d C. Art' Merlla Soldado 2.". José Esquinas Car'l
aen ••••••••••• (Francisca Carmona Ortiz••••••.• \ a rt s...· . l. mona '




Pal ' (ciPrianO Oóma Alonso...•••••• P deIIea••••• ••• /Zmona Garrido Izquierdo. •••••• a res •••
Ovied 'Jos~ Rodríguez Alvarez•• ,. ·····lld
o·········!,\\.ri. SnarezCdaya •••••.••.••• em.....
Valencia H1LUl Ponzoda Candd •••••••••• '¡Id
••••••• , 'L.aurea Lorenzo ...• o ••• , ., • • • • • • tm •••••
G H~ Pag~s Caball..········· .... 1Id I .O
eroDa ••.•••• '/.\\arprila Camps Ar¡¡el~s••••••.• j C/1I..... ~tro, Juan Pagés Camps ...•.•.
Pa.lenda..•...•• 1Basl;:~ Garel~ IgleSIas•••••.•••• Viuda.... Otro, Valerío Abad Santiago...
AIII:.ole :1t13r.a.Ro~ Gmestar Es~asa Madre.... Otro, Antonio E~pasa Ginestar.
Albaeete "IJ""q";n~Saneh.ez (510 2.) Idem.....1 Otro. Mariano Moreno Sanehez
Córdoba f]"renCla Femandez Lean Idem..... tro, Cetedonio Rodriguez Fer,
nández .
Campo Gibraltar :5.a!>el \'argas Marin Idem 1 Otro, Emilio !luroso Vargas ..
Qulpúzcoa Carmen Gonú!ez Garda Idem \Africa, 63... ~ ... Otro, Antonio Gareia Gonzilez
Oranada Dolares Rins Haro Idem..... lotro, Jo~é Arellano Rivas .
Sanlander Maria D:llores Peña FemáDdez .. Idem..... Otro. Santiago Ahumada Peila.
Salamanca EJ\'ira Gncla Meoa Idem..... Otro. Emettrio Gordillo Garei,
Ja"n Teresa Bueno Ortega Idem..... .ltro. PedroCañ.ada Bueno ..
Idem Angela Jtlateo áearnez ldem..... Otro, Antomo S.mchez Mateo.
Lérida An:oc:a Vi!i Torres · Idem..... Otro, Pedro P,que Vila .'.~n Beatriz Diez Diez Idcm .. oo. Otro, Il!'nacio Oonz:ílez Diez ..
,
OviedO Marcelina Parrondo Póncipe Idem..... Otro. Benigno Parrondo pa)
rrondo '.
Id ~m Dolores Peón Castiello Id~m..... Otro, An¡¡el Peon Peón .
::OJvilla Yaria Ruiz Rodriguez Idem..... Otro. José Bohorquez Ruiz 1
{dem Dolores Gallardo González Idem..... Otro, Jose Rodri¡:llez Gallardo.'
Córdoba Dolores Lechuga .'Iuñoz Idem Melilla. 59 Otro. Juan Granados Leehu¡:a.
Murcia Josefa Hemández Lucas Idem Idem Otro, Juan Franco Hernández..
Sevilla. "r~odora Pércz Uama Idem c.' Ing. Melilla. Otro, Juan Gonz:'!lez Perez .
Gr da Maria Ruiz SOlO Idem Idem Otro, Felipe .\Iedina Rlliz .
Valencia Manuela Zaragoza Beltrin Idem Re!!. Art. Melilla Otro, Vicente Baíxauli Zaragoza
Sevilla Francisca Tejera .'Iedina Idem S. Fernando, 11. Otro, Ralael Sáneh<Z Tejera ...
RETIROS dado cl.1.sificar en la situ11ci6n d~ retirado, con derecho
al haber mensual qua a cada. uno se le señala, 11
Circular. Excmo. Sr.: Par la PresidencUl de este la:;,rt'es y oflciales e indh'idu03 de tropa. que figuran en
Alto Cuerpo y con fecha de hoy, 00 dice a la Dirección la siguiente r-elación, que da principio con el coronr-I
Qeneral de la Deuda y C~ases pasÍ\'as, lo que sigue: médioo de Sanidad Militar. eu resef'l-a, D. Marcial 1\1a1'-
«En virtud de las facútades conferidas a este OJn.. tínez Capdevila v termina con e) carabinero liccnci'ado



























Residencia de los Interesados \\ g !='
9Delegaciónde Ilacienda
de la provincia
en que se les
consigila el pago
-----11 1---
[Jarcelona IILa Puebla de Sillet. .. _1 Barcelona .••.
Segovia IILabajos , Segovia ••••••
Valencia Oan(lia Valencia ..
Pontevedra ••.•• 'frades .............. 'IPontevedra ...
Jaén ............ Torre de I Campo .••.. Jaén ••........
I
Valencla ........ Canals............... Valencia ......
Málaga......... Artllro Reye., 5•.•.••. Melilla .......
ldem........... Conde Alcaudete, l ..• Idem .........
Huelva ••••...•• Almonle ............. Huelva .......
Málaga ......... fuente de Piedra ..... Málac·· ......
Valencia ..••••• IILoringullla •..•.••...• \Valencia .....
Pag." Dirección)
general de lalO '1 R' d 44 M- d 'd
I Deuday Clases\ enera Icar os, .. a rI .......I Pasivas ...... '11
Córdoba ....... ' Vil!anuev. deo! Duque. ~órd~ba .....
Coruña •...••••• Mosqnete-Bolro Cornna ..••.•.
Oranada Torblncon Oranada .
Alicante S. Mignel de Salinas. Alicante .
Córdoba Añora : Cimloba ..
Almerfa ••••.•.. Huercal-Overa ••..•.. Almerfa .....•
Burgos ....••.•. MOlltijo .•...••...•.•. Bl1q~()S .
Murcia ••.•.•... Yeda (fllenten, 83) \furcia_ .
Cádíz Algodenales Cádiz .
Alicante ..••••.• Alcoy ¡Sta. Bárbara, M) Alicante ••••..
1922(Málaga......... limera de Libdr ....... Málaga ..
Caceres.. ••••.. CafiaveraL ..•.......• Cace res .
Badajoz ........ ILa Coronada........ Badajoz ..
Córdoba ••••••. ILucena ILa Parra, 37). ~órdoba .
Navarra Donamuna Navarra .
!
i
Lo que de ordon dd Ecxmo. til·. P/'"csidetJü~ comunico ¡I
a V. E. para su conodmicnto y ej'ocü~. ])i(),; guarde a
V. E. muchos uñoso Madrid. 22 <le oetu1Jr-c do 1924. !
el Oeneral Secretario, :
lM" G. 0rl41ttIU. I
Seílor.•
Ola I Mes lADo
I



















328 clLeyes 8julio J860.29 JU,t
nio 1918~ R. O. OUe- tlagosto.1.210 00 rra 20 ebrero 1923





















, nombres de los causantes
Otro, Mardano Oómez Oómez.
Otro, Miguel Sansaloni Escribál

















1ft cauut& / _
Madrid ¡ursula Manzaneque Moreno IIaÚl ulml.l C." Art." Mélilla·IOtro, Teodoro Manzaneque ..
Barcelona ¡Pedro Soler Tubau .... , .•••..••• lp d C· A t M 1'11 IS Id d • 'l' I S f-
•••••• Angela Tr.ti C.sadesus••.•••••• 1 a res... . r. e I a.. o a o 2_ , .' 19ue oler Tra ,_
S-ovia ¡Cesáreo Gómea Oómez.•.•.••••. ¡Id- M 1'11 - -9
... •• ¡Jacint. Oómez Barroso i .m..... e I a,) ..
Valencia l\-icente SanS<lloni Rodríguez •••• , ¡Id Id
........ ¡Josefa Escriba Boluda..... .• em..... em .
C6rdoba !Rafael Torrico Moreno lid Id
..... • ¡Visitación Romero González..... em..... em•..........
roruña IAndrés Sieira Piñeiro "lld C· I M 1-11 Ot J é S· - P-'-
.... ••••••••• fDolores Piñtiro Marino......... em..... . ng. e I a.. ro, os ¡tira lJ1elro .
Oranada 'onio Lópea López IId Id Ot J . L' .\
...... Encan'ción Molina Pérez....... em..... em........... ro, ose opez .• o na ......
Alícanle fMigue .:odríguez Andreu ··/Id lid aL' R d - f
•• iTeresa fructuoso Pérez ! em , em........... tro, UIS o nguez ructuoso
Córdo ba Uuan fernández Merino lid O f ñ M 1-11 2 ° J f á d O ¡
....... i1sabel Oarcla Rodríguez \ em..... . .1\. e, a, tro, uan ern n ez arc a..
~lm..¡a IRosa Garcia I'arra \Madre S .. fernando, 11. Otro, Diego Asensio Garcla .Murg~s 'IManuela Peña Montejo Idem Idem••••••••••• Otro, Tomás Arnáiz Peña. _ .
_ u~cla Rafaela Soriano Martínez.•.••••. Idem ••••• Ceriñola,42 •••. Otro. Alfonso Azonn Sod,no •.~ádlz Fernando Romero Organvidez Padre •••• Idem Otro, Andrés Romere Pérez ."
Alicante ••••••••1Acntoneio ~p'go~ pT?rregrosa ¡Padres••• C." Ing. Melilla. Otro, Rafael Oarrigos Payá ' ...
. onc pelon aya er~ ••..•.••. ~~mpoOó -lita r ID." Josefa ~ánchez I(odriguez••. 'Iviuda •••• Alcántara, 14 ••. Suboficial, D. Luis Ramlrez Sán-
chez .
áceres Julián Rey Delgado Padre... Africa, 68 Cabo, Telesforo Rey Callardo •
ad aJOz........ Félix Oonzá!ez Sánchez......... Idem ••••• Melilla, 59•••••• Otro, Pedro Oonzález Oonzálezl
Córdoba ••••••• /P8SCIa1 H~rtado Aguilera.: / Padres... Idem..... : ••••• ICorne·a, Agustín Hurtado DeI-¡
EncamlClOn Delgado y Lean \ gado .
Navarra••••••• 'lt?SéT~~LarrLarabw:u IIdem••••• Idem ••••••••••• 10tro,Juau Larrabllru Azcona"l.nana ,,-,cona ralnzaT•.•••••••Ponteve4ra AJbin~ AJén O~da. , Madre.... Idem 'Isol~:~o.. ~'~:. ~~i.I~~~.~.~.I~~: .Ido 1FraJIClsco Oaroa Mozas .••••••• '/Pad _ f R 1. Melilla 2 Otro 2.' José Oarcia Jimén-z.......... 'llsabel Jiménez Alcánlara 1 r.v .. • • • " • ..Val ¡ ¡Antonio Amau Mo:npó •.. • .. lld ¡e.' AmetralladO'jOt E t b A F 'ene a ••••••• Ca .. f os Mas- em..... ras posidAn ro, s e an rnau ayos .••.ncepClOn ay ~.. • • .. • •• ~ ..
Málaga y C. O.IAntonio Torres Gonzálcz ·······lldelll..... jServ!dO ~via-IOtroJosé Torres Sánchez .....
Me a /Carmen Sancbez Navarro.. clan Mehlla..
Id !Antonio Rodriguez Navarro .••• '11 ¡e.·mixtaSanidadIO J é R d - M ñ
.m A t . M' S- b- dem.... ml'l Melilla tro, os o nguez u oz •.n ODia UDOZ me ~,......... • •••
Huelva .1 Iosé ~edinaMondaca ·lld •. adop,¡Reg. Art.o MelillalOtro, SebasUán Conde Expósit~¡}=ranClSC2 Marttnez Cano ¡ tlVOS... (bat. montaña)
Milaga ¡LUiS. OonzilezO~u••••••••• }Padres , Idem ¡Otro, Antonio Oonzález Borre-¡
• Mana Borrego ValleJOS. _......... go • ..
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Pal,." r. s. . .
Pagad,·¡_ llirc:cC'ón
gral de la '('ud"
v Cla,,<'s Pasivas,
ldém .
IJ lH'sca. .. ..
Oren~e .•.......•.
Pag." ele la Din'cció"





'1'01· do .•..••.••• '












gral. de la Deuda
y U,ses Pasivas.
de residencia de lúl Interesados




192~;' ;rado .•.. , •...
rl¡2.1 Horca'ada de l~
Torre ..••.•.















Mes IAllo ',IPlInto de realde
--1-1
1924'Y1ar~elona ••.• ,















loJ' •J92~¡I 1t~f1a ••••.••
'9 ~4 !~e'Ja ...••....
1'}24 :\\"hón ,






1 1Cem . oO.
I1 r-pnle ..
I (cure ...•











'Ii 'em .. ,.
, idem ••••
1 ~dem .•••
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GllarcHa civil •.. ,
Carabineros ••. 1:










Guardia civil •. ,;
Idtm •.•.••...






'dem. . .• . .• .;¡
ldem 11
Carabineros •... '1



















Madrid 22 ée octubre de 1924.
iCf'nte Ra~¡n'l Ce-.·á 10tro .......•.....
gustín Teral '.f~r!::" . .. IJtro' .
a:':par \Pa~ero Lll]~' Z'-, • •••• tro ....•.•......
ulián Cabrero Rcffie:s ,Guardia civil 1.0 •••
anup.I Ca~a'n.l~;o' ¡Y~z ' '¡otro .•...•••..•..
amón Reg>l :es \'il:>.r" ,'a .•.... Otro ••••.••..••
osé Góm'z Par" ~ Otro .
uzmán G¿m:e.: 2" á,,:z ¡Otro 2° .
uan Alcántara García CarabÍllero
•ucas Abellán Aln:erdros ..••.. Guardia civil 2.0 •••
uan Guerrero González.... •••• ~arabinero.. . •.
icente Poza Ramíre. ..... . .•. Guardia civil 2.0 •••
ntonio Olivera!> Vá.<quez ••.•.. \Carabinel o lie •.•.•
ateo Suan Rotger.. • • • • • . • • .. Otro id. • ••••••••
• M-.nue) A -re \ ..~ b ~<:,I • ..'
r Manuel H~-';ár,CFz ~l.rino •..
"1 Franclscc h:.. t"''3i?s i--;anJa ••
'¿jx Alonso f'a;'!:udo~ .
ji Pele""
______ 1 _
. Muda! M<.nír.·z Capcj,·vHa .. Coro n édico en rva. 5ar;idad miliiar .1:\ 900
Felipe !I1artínez ~brec.tín y . i
Galana ...••••. ' ... , ...• ' Coronel en na .••• Artille ría •••.•. " ~ 50
J Antonio ano\"a5 ~fartir:ez••• T. coronel id •.•••. [nfantería •••••. :1 600
lO Francisco ~ozo ~Icnt~5 ••••. Jtro id ••••••••••• ldem ••••.•.•• :¡ 600
lO Atanasia de Pando GÓmez .•• Otro id ••••.•••••. OuaI'dia Civil •• ¡: 750
lO José Márqtlez Pardo ••..•.••. Co~and~nte id •••. Cab~ler¡a.:••. 'i'\ 487
lO Canuto _~alazar G~~t<ca •••••• Ofic!all .••••.•.•. OficJna.smll~t~re~1 4S0
J José Canllar~sGO:DeJ: ••.•••• reDlente (E. R.) ••• GuardIa CIVil •• ¡ 450
• Rafael ~l ~~el3.\·?:~és oO. Otro (~d) Id~m ..... ' ti 450
lO Rafael 50t\"05 L3'!:1a - O:ro (Id) Carablnercs 'i\ 450
) Ignacio Isc~a '" :'..1 ••. '" •••.•• 1Tenier;te p~ra rtli-I 11
ro, guud1a ala- '
b.ndero con suelo
do de capitán •..
SubdiciaJ .
JtrO ..........•..
Ofro 01.0 banda ....
Sar;PDt0 •...•.....
.:. :.'tóbd Lóppz ,\ ,.:.2,' '1lOtro ..
ri;;an:o 'IHt'n ~¡ ,;1, .•• _ Otro oO.
'l,,c ...
edro y,¡¡'oTI l' :n : c'z Otro ..
